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„Довідник науково-інформаційної й видавничої діяльності та основних заходів освітянських бібліотек МОН 
України та НАПН України у 2015 р.” (далі Довідник) підготовлено в межах  НДР Державної науково-педагогічної 
бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (далі – ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського)  „Організація і методика 
створення галузевих бібліотечно-інформаційних ресурсів для освітянської галузі України”. З 2005 року ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського, виконуючи функції всеукраїнського галузевого науково-дослідного, науково-інформаційного, 
науково-методичного та координаційного центру мережі освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки України та 
Національної академії педагогічних наук України,  щорічно збирає від провідних освітянських бібліотек  інформацію  про 
науково-інформаційну й видавничу діяльність, а також  про заходи міжнародного, всеукраїнського та обласного рівнів, які  
організовуються з метою сприяння інноваційному розвитку системи національної  освіти й підвищенню кваліфікації 
бібліотечних працівників. Після наукового аналізу та систематизації інформація включається до Довідника.  
Відповідно до затвердженої структури Довідника  інформація про науково-інформаційну й видавничу діяльність 
провідних освітянських бібліотек  увійшла до таких розділів: „Наукові та науково-методичні матеріали, що видаються 
освітянськими бібліотеками України”, „Вторинні інформаційні ресурси мережі освітянських бібліотек МОН 
України та НАПН України”, „Електронні ресурси”. У розділі „Заходи з підвищення кваліфікації бібліотечних 
працівників освітянської галузі”  подано інформацію про заплановані заходи: науково-практичні конференції, науково-
методичні семінари, семінари-тренінги, навчальні та проблемно-цільові семінари, практикуми, стажування, круглі столи, 
засідання клубів та методичні об’єднання,  Інтернет-семінари, вебінари, майстер-класи, тренінги, школи молодого 
бібліотекаря та  керівника тощо. Довідник містить 1011 позицій. 
       Розкриваючи стан й узагальнюючи інформацію про науково-інформаційну, видавничу, методичну діяльність 47 
провідних освітянських книгозбірень, це видання сприяє координуванню функціонування мережі освітянських бібліотек 
МОН України та НАПН України, підвищенню якості інформаційного обслуговування педагогічних та науково-
педагогічних кадрів,  удосконаленню професійної діяльності фахівців книгозбірень освітянської галузі України.  
     Довідник призначений для бібліотечних працівників, методистів із бібліотечних фондів управлінь освіти й науки 
обласних та міських держадміністрацій, інших освітян, що займаються розвитком педагогічної науки, освіти й практики. 
     З метою використання в роботі бібліотекарів, методистів та забезпечення широкого доступу  до підготовленого 
видання його розміщено на веб-порталі ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського в розділі „Науково-методична 
діяльність”, а також він надсилається до провідних освітянських бібліотек.  






„Довідника науково-інформаційної й видавничої діяльності  
та основних заходів освітянських бібліотек МОН України та НАПН України у 2015 році ” 
 
 
НАЗВА БІБЛІОТЕК  
 
АДРЕСА САЙТУ (СТОРІНКИ)  
 
ЕЛЕКТРОННА ПОШТА  
1. Державна науково-педагогічна бібліотека 
України імені В. О. Сухомлинського  http://www.dnpb.gov.ua 
dnpb@i.ua 
 
2. Комунальний заклад Львівської обласної 
ради „Львівська обласна науково-педагогічна 
бібліотека” 
http://www.lonpb.com.ua/ lonp@mail.lviv.ua  
3. Миколаївська науково-педагогічна 
бібліотека  http://www.library.mk.ua roskina@library.mk.ua 
4. Бібліотека Інституту педагогічної освіти і 
освіти дорослих НАПН України http://ipood.com.ua/biblioteka/  ipood2008@ukr.net 
5. Бібліотека Волинського інституту 
післядипломної педагогічної освіти http://www.vippo.lutsk.ua/ info@vippo.lutsk.ua 
6. Обласний науковий бібліотечно-
інформаційний центр Дніпропетровського 
обласного інституту післядипломної педагогічної 
освіти  
https://sites.google.com/site/libdoip
po onbic@i.ua  
7. Бібліотека Житомирського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти 
http://www.zippo.net.ua/index.php?
page_id=546 zippo@ukrpost.ua 
8. Бібліотека Закарпатського інституту 
післядипломної педагогічної освіти 
http://zakinppo.org.ua/biblioteka?sta
rt=10 anuta_kot@ukr.net 
9. Бібліотека Запорізького обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти http://zpppoosvita.w.pw/ 
zoippo@mail.ru 
 
10. Бібліотека комунального навчального 
закладу Київської обласної ради „Київський 




11. Бібліотека комунального закладу 
„Кіровоградський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти імені Василя 
Сухомлинського” 
http://koippo301301.blogspot.com/ koipp.bibl@gmail.com 
12. Бібліотека Миколаївського обласного 





13. Бібліотека Полтавського обласного 
інституту післядипломної педагогічної  освіти 
імені М. В. Остроградського 
http://poippo.pl.ua/index.php/bibliot
eka library@pei.poltava.ua 
14. Бібліотека Рівненського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти 
http://rivneosvita.org.ua/method_ka
binet/biblioteka.php roippo@mail.ru 
15. Бібліотека Тернопільського обласного 
комунального інституту післядипломної 






16. Бібліотека комунального вищого 
навчального закладу „Харківська академія 





17. Бібліотека комунального вищого 
навчального закладу „Херсонська академія 
неперервної освіти ” Херсонської обласної ради 
http://academy.ks.ua/?page_id=28 bibliotekaripo@meta.ua 
18. Бібліотека Хмельницького обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти 
http://hoippo.km.ua/index.php?nam
e=content&op=view&id=45 rose-ved@ukr.net 
19. Бібліотека Черкаського обласного 
інституту післядипломної освіти педагогічних 
працівників 
http://library.ippro.com.ua/ oipopp@ukr.net 
20. Бібліотека Чернігівського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти 
імені К. Д. Ушинського 
http://choippo.edu.ua/?page_id=95 bibl-chippo@ukr.net  
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21. Наукова бібліотека Національного 
педагогічного університету імені М. П. 
Драгоманова 
http://lib.npu.edu.ua/ lib-npu@ukr.net 
22. Бібліотека Бердянського державного 
педагогічного університету http://library.bdpu.org/ librarybdpu@gmail.com  
23. Бібліотека Вінницького державного 





24. Наукова бібліотека Глухівського 
національного педагогічного університету 





25. Бібліотека державного вищого навчального 




26. Бібліотека Дрогобицького державного 
педагогічного університету імені І. Франка 
http://ddpu.drohobych.net/departmen
ts/biblioteka/ library_ddpu@ukr.net 
27. Бібліотека Житомирського державного 
університету імені Івана Франка http://library.zu.edu.ua bib@zu.edu.ua 




29. Наукова бібліотека Кіровоградського 
державного педагогічного університету імені     
В. Винниченка 
http://library.kspu.kr.ua/new/ shulga-dir@ukr.net 
30. Наукова бібліотека Криворізького 
педагогічного інституту державного вищого 
навчального закладу „Криворізький 
національний   університет ”  
http://kdpu-library.ucoz.ru/ library@kdpu.edu.ua 
31. Наукова бібліотека Маріупольського 
державного університету http://libr-margu.narod.ru/ 
slibrmdu@yandex.ua 
 
32. Бібліотека Мелітопольського державного http://lib.mdpu.org.ua/ bibliomdpu@rambler.ru 
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педагогічного університету ім. Б. Хмельницького  
33. Наукова бібліотека Миколаївського 
національного університету                                  
імені В. О. Сухомлинського 
http://mdu.edu.ua/cats/view/306 library@mdu.edu.ua  
34. Бібліотека імені академіка                           
М. О. Лавровського Ніжинського державного 
університету імені М. В. Гоголя 
http://www.ndu.edu.ua/index.php/kaf
edry-2/biblioteka biblioteka_ndu@ukr.net 
35. Бібліотека державного вищого навчального 
закладу „Переяслав-Хмельницький державний 
педагогічний університет імені Григорія 
Сковороди ” 
http://library.phdpu.edu.ua/ libr_uniped@mail.ru 
36. Наукова бібліотека Полтавського 
національного педагогічного університету імені 
В. Г. Короленка 
http://lib.pnpu.edu.ua/ kniga_pdpu@ukr.net   
37. Наукова бібліотека державного вищого 
навчального закладу „Прикарпатський 
національний університет імені В. Стефаника ” 
http://lib.pu.if.ua/ pnu-lib@ukr.net, pnu-lib@rambler.ru 
38. Наукова бібліотека Рівненського 
державного гуманітарного університету  http://library.rshu.edu.ua/ library.rshu@gmail.com 
39. Наукова бібліотека Сумського державного 
педагогічного університету імені А.С. Макаренка http://library.sspu.sumy.ua/ 
library@sspu.sumy.ua 
 
40. Наукова бібліотека Тернопільського 
національного педагогічного університету імені 
Володимира Гнатюка 
http://www.library.tnpu.edu.ua/ library.tnpu@gmail.com 
41. Наукова бібліотека Української інженерно-
педагогічної академії http://library.uipa.kharkov.ua nb@library.uipa.kharkov.ua 
42. Наукова бібліотека Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини http://library.udpu.org.ua/ru/ udpulibrary@meta.ua 
43. Бібліотека комунального закладу 
„Харківська гуманітарно-педагогічна академія ” http://biblhgpa.jimdo.com/ byblyoteka_hgpa@kharkov.com 
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Харківської обласної ради 
44. Бібліотека Харківського національного 
педагогічного університету імені Г. С. Сковороди http://hnpu.edu.ua/library turko@hnpu.edu.ua  




46. Бібліотека Хмельницької гуманітарно-
педагогічної академії http://www.kgpa.km.ua/?q=biblio lvdytynnyk@ukr.net 
47. Наукова бібліотека Чернігівського 
національного педагогічного університету імені     





















І. НАУКОВІ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ,  
ПІДГОТОВЛЕНІ ОСВІТЯНСЬКИМИ БІБЛІОТЕКАМИ 
 
Збірники наукових праць 
№ 











1.  Карпатські бібліотечно-краєзнавчі 
студії – 2015 Збірник  
Електронне, 




ім. В. Стефаника” 
Матеріали науково-практичних конференцій та наукових семінарів 
№ 












Гуманізація освітнього простору у 
вимірі педагогіки 











3.  Педагогічна спадщина 





























Наукова бібліотека вищого 


































М. Т. Рильський: життя духовного 








 березень Бібліотека Хмельницької 
ГПА 
8.  Бібліотека вишу: проблеми сьогодення, 













Матеріали наукових досліджень 
№ 












Інформаційна діяльність Державної 
науково-педагогічної бібліотеки 
України ім. В. О. Сухомлинського: 
перспективи розвитку 
Монографія Типографське  10 150 ІІ кв. 
Державна науково-
педагогічна бібліотека 
України імені  
В. О. Сухомлинського 
10.  
Моніторингове дослідження стану 
превентивної освіти дітей та учнівської 
молоді в навчальних закладах  
Матеріали 





Моніторингове дослідження стану 
впровадження ІКТ у навчально-
виховний процес (ІІІ етап) 
Матеріали 





Узагальнені результати анкетного 
опитування вчителів-словесників з 
теми „Розвиток літературознавчої 











Порівняльний аналіз результатів ЗНО 
2015 (в розрізі Україна – область – 
райони) 
Матеріали 







матеріалів щодо фахової освіти 
вчителів англійської мови 
Матеріали 





Моніторингове дослідження виконання 
завдань та заходів Державної цільової 
соціальної програми розвитку 
дошкільної освіти на період до 2017 
року 
Матеріали 





Моніторинг стану профільного 
навчання в загальноосвітніх 
навчальних закладах області 
Матеріали 





Моніторингове дослідження стану 
позашкільної освіти та позашкільної 
роботи в ЗНЗ (ІІ етап) 
Матеріали 





Узагальнені матеріали моніторингу 
стану та рівня інноваційного розвитку 
системи освіти області 
Матеріали 





Моніторинг інтересів користувачів (за 
результатами опитування на сайті 
бібліотеки) 
Матеріали 
дослідження  Електронне   1 грудень 
Бібліотека 
Житомирського ДУ 
ім. Івана Франка 
20.  
Стан забезпечення інформаційних 
потреб науковців університету 
ресурсами Наукової бібліотеки МНУ 




Принтерне,   
електронне 3 1 листопад 
Наукова бібліотека 
Миколаївського НУ 
ім. В. О. Сухомлинського 
21.  Наукова бібліотека РДГУ: історія і 
сьогодення Посібник 
Типографське, 






Комп’ютерізація в бібліотеці. 
Використання інформаційних 














листопад Наукова бібліотека 
Сумського ДПУ ім.  
А. С. Макаренка  
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23.  
Інноваційна діяльність наукової 
бібліотеки вищого педагогічного 
навчального закладу із забезпечення 















освіти. Заключний етап 
Матеріали 





Комплектування бібліотечних фондів 
наукової бібліотеки УДПУ імені Павла 
Тичини: історія та сучасність (до 85-




принтерне 0,4 4 травень 
Наукова бібліотека 
Уманського ДПУ 
ім. П. Тичини 
26.  Столітня еволюція розвитку:  від 











Інструктивні і методичні видання 
№ 












Шлях документів у відділі наукового 
комплектування фондів Державної 
науково-педагогічної бібліотеки 


















В. О. Сухомлинського 
28.  
Шлях  документів у відділі наукового 
опрацювання документів і організації 
каталогів Державної науково-
педагогічної бібліотеки України 


















В. О. Сухомлинського 
29.  Положення про зведену базу даних 


















України імені  
В. О. Сухомлинського 
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30.  
Положення про зведену бібліографічну 



















України імені  
В. О. Сухомлинського 
31.  
Списання документів з фонду  
Державної науково-педагогічної 
бібліотеки України імені В. О. 


















В. О. Сухомлинського 
32.  Організації зведеної бази даних 


















В. О. Сухомлинського 













В. О. Сухомлинського 
34.  
Роль шкільного бібліотекаря у побудові 




електронне 1 20 ІІІ кв. 
Миколаївська науково-
педагогічна бібліотека 
35.  Бібліотека яка читає (з досвіду роботи 





електронне 1 20 ІV кв. 
Миколаївська науково-
педагогічна бібліотека 
36.  Роль бібліотеки у формуванні 
інформаційної культури учнів 
Збірник  Принтерне  1 1 квітень Бібліотека 
Житомирського ОІППО 
37.  Компетентний читач – який він? Методичний 
посібник 
Принтерне  1 5 вересень Бібліотека 
Житомирського ОІППО 
38.  Роль шкільної бібліотеки у формуванні 
культури читання сучасного учня 
Методичний 
посібник 
Принтерне  2 5 жовтень Бібліотека 
Житомирського ОІППО 
39.  Бібліотека як інформаційно-
методичний центр  
Методичний 
бюлетень 
Принтерне  2 2 листопад Бібліотека 
Житомирського ОІППО 
40.  
Порадник бібліотекаря „Організація 
роботи шкільного та публічно-
шкільного бібліотекаря” 
Методичні 
рекомендації Електронне 1  березень 
Бібліотека Рівненського 
ОІППО 
41.  Методичні рекомендації „Новітні Стаття  в Типографське    червень Бібліотека Рівненського 
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підходи до методичного забезпечення 
функціонування шкільних та публічно-






42.  Робота із шкільними та публічно-
шкільними бібліотекарями 
Путівник 





щодо впровадження планів та 
посібників для 7-го класу 








44.  Інструктивно-методичні матеріали до 









Сучасна шкільна бібліотека через 











Методичні рекомендації щодо 
організації навчально-виховного 
процесу в ЗНЗ у 2015/2016 н.р. 
Методичні 





47.  Інноваційні технології в роботі 
шкільної бібліотеки 
Методичні 
рекомендації  Типографське    квітень 
Бібліотека 
Чернігівського ОІППО 
ім. К. Д. Ушинського 
48.  
Розвиток творчого потенціалу 
шкільного бібліотекаря у системі 
методичної роботи 
Методичні 
рекомендації  Типографське    жовтень 
Бібліотека 
Чернігівського ОІППО 
ім. К. Д. Ушинського 
49.  
Видавнича робота бібліотеки ВНЗ як 






1,25 5 ІІ кв. Бібліотека Вінницького 
ДПУ ім. Михайла 
Коцюбинського 
50.  Методичні рекомендації з формування 





0,5 3 І кв. Бібліотека Вінницького 
ДПУ ім. Михайла 
Коцюбинського 













ДПУ ім. Михайла 
Коцюбинського 
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52.  Інструкція з обліку документів, які 













ДПУ ім. Михайла 
Коцюбинського 














ДПУ ім. Михайла 
Коцюбинського 














ДПУ ім. Михайла 
Коцюбинського 
55.  Технологічна інструкція з 













ДПУ ім. Михайла 
Коцюбинського 
56.  
Технологічна інструкція „Технологія 














ДПУ ім. Михайла 
Коцюбинського 
57.  
Технологічна інструкція „Технологія 














ДПУ ім. Михайла 
Коцюбинського 
58.  
Технологічна інструкція „Методика 
автоматизованої документовидачі 













ДПУ ім. Михайла 
Коцюбинського 










ім. В. Винниченка 





електронне 1 10 ІІ кв. 
Наукова бібліотека 
Кіровоградського ДПУ 
ім. В. Винниченка 
61.  Створення БД предметних рубрик у 




електронне   ІІІ кв. 
Наукова бібліотека 
Кіровоградського ДПУ 
ім. В. Винниченка 
62.  Інструкція з правил заповнення полів 
та підполів САБ  „ІРБІС” Інструкція 
Принтерне, 
електронне   ІV кв. 
Наукова бібліотека 
Кіровоградського ДПУ 
ім. В. Винниченка 
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принтерне 10 7 ІV кв. 
Наукова бібліотека 
Маріупольського ДУ 
64.  Нові бібліотечні терміни: довідник-
путівник Довідник 
Електронне, 
принтерне 3 5 листопад 
Наукова бібліотека 




забезпечення навчальних дисциплін 
кафедр фондами наукової бібліотеки 
РДГУ”: кафедра педагогіки і 












Серія „Наукова бібліотека РДГУ: 
методика, практика, досвід ” Вип. 1 
„Інноваційна діяльність наукової 










67.  Формування інформаційної культури в 










68.  Про Інституційний репозитарій Положення  Електронне, 
принтерне 0,4 10 лютий 
Наукова бібліотека 
Сумського ДПУ 
 ім.  А. С. Макаренка  
69.  
Структура та методика роботи по 





принтерне  0,6 20 березень 
Наукова бібліотека 
Сумського ДПУ 
 ім.  А. С. Макаренка 
70.  Про діяльність секторів Наукової 
бібліотеки Положення 
Електронне, 
принтерне 0,25 6 квітень 
Наукова бібліотека 
Сумського ДПУ ім.     А. 
С. Макаренка  
71.  Інформаційно-бібліотечні ресурси на 
допомогу студенту-першокурснику Слайд-лекції 
Електронне, 
принтерне 0,6 2 травень 
Наукова бібліотека 
Сумського ДПУ ім.     А. 
С. Макаренка  
72.  Про Раду молодих спеціалістів Положення Електронне, 
принтерне 0,2 1 вересень 
Наукова бібліотека 
Сумського ДПУ ім.     А. 
С. Макаренка  
73.  
Технологічні інструкції Відділу 
інформаційних технологій та 
комп’ютерного забезпечення 
Інструкція  Електронне, 
принтерне 0,1 10 жовтень 
Наукова бібліотека 
Сумського ДПУ ім.     А. 
С. Макаренка  
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74.  Про порядок роботи в АРМі 















Шлях документа у відділі наукового 

















Про порядок створення 













77.  Формування бази даних „Колективний 













Про порядок передачі фахових видань 
„Проблеми інженерно-педагогічної 
освіти” і „Машинобудування” до БД E-





























Про порядок відбору книг до фонду 
рідкісних та цінних видань у науковій 





принтерне 0,2 4 лютий 
Наукова бібліотека 
Уманського ДПУ 
 ім. П. Тичини 
81.  
 
Положення  про електронний каталог 
 
Положення   Електронне, 
принтерне 0,2 5 листопад 
Наукова бібліотека 
Уманського ДПУ 
ім. П. Тичини 
82.  Про порядок інвентаризації 
бібліотечного фонду НБ ЧНПУ Інструкція    
Принтерне, 
електронне 0,1 3 ІІ кв. 
Наукова бібліотека 






















83.  Наукове інформаційно-аналітичне 
галузеве періодичне видання. Вип. 1. 2 
Періодичне 





України імені  
В. О. Сухомлинського 
84.  Газета „Шкільна бібліотека плюс” Газета Типографське   
 





В. О. Сухомлинського 
85.  Рубрика „Виховні технології” у 




Типографське  150 щоквартально Бібліотека 
Рівненського ОІППО 
86.  „БібліоАс”  Періодичне 
видання 
Принтерне, 
електронне  10 щоквартально 
Бібліотека Вінницького 
ДПУ ім. Михайла 
Коцюбинського 
87.  Бібліотечні вісті Газета  Принтерне, 
електронне 0,16 4 щоквартально 
Наукова бібліотека 
Уманського ДПУ 
ім. П. Тичини 
Буклети 
№ 











88.  Наукова бібліотека НПУ імені 
М. П. Драгоманова 
Буклет  Типографське  0,7 1000 травень Наукова бібліотека НПУ 
ім. М. П. Драгоманова 
89.  Пам’ятка читачеві-першокурснику Пам’ятка Принтерне, 
електронне 
0,04 100 ІІІ кв. 
Бібліотека Вінницького 
ДПУ ім. Михайла 
Коцюбинського 
90.  Бібліотека Донбаського державного 
педагогічного університету 
Буклет  Типографське 0,08 50 лютий Бібліотека ДВНЗ 
„Донбаський ДПУ” 
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91.  Алгоритм бібліографічного опису 
документів для електронного каталогу 
Пам’ятка Типографське 0,04 50 лютий Бібліотека ДВНЗ 
„Донбаський ДПУ” 
92.  
Алгоритм пошуку інформації в 
електронному каталозі бібліотеки 
ДДПУ 





аналітичного опису статі з журналу для 
ЕК 





аналітичного опису статі зі збірника 
для ЕК 
Пам’ятка Типографське 0,04 50 лютий 
Бібліотека ДВНЗ 
„Донбаський ДПУ” 
95.  Наукова бібліотека Маріупольського 
державного університету  Буклет 
Принтерне, 
електронне 1 30 ІІ кв. 
Наукова бібліотека 
Маріупольського ДУ 
96.  Пам’ятка першокурснику   Буклет Принтерне, 
електронне 1 50 ІІ кв. 
Наукова бібліотека 
Маріупольського ДУ 












Бібліотека ім. академіка 
М.О. Лавровського 
Ніжинського ДУ ім.  
Миколи Гоголя 
98.  
Раритетні видання „Кобзаря” 
Т. Г. Шевченка у книжкових фондах 
бібліотеки Ніжинського державного 








Бібліотека ім. академіка 
М.О. Лавровського 
Ніжинського ДУ ім.  
Миколи Гоголя 
99.  
Традиційна та електронна 
бібліографічна продукція для освіти та 
науки 
Буклет Принтерне  30 ІІ кв. 
Бібліотека ім. академіка 
М.О. Лавровського 
Ніжинського ДУ ім.  
Миколи Гоголя 
100.  Інформаційно-бібліотечне 
обслуговування 
Пам’ятка-
буклет Принтерне  400 вересень 
Наукова бібліотека 
Сумського ДПУ 
ім. А.C. Макаренка 
101.  
Інформаційно-бібліотечне 
обслуговування користувачів (для 
студентів-першокурсників) 
Пам’ятка-






обслуговування користувачів (для 
першокурсників-іноземців) 
Пам’ятка-





ІІ. ВТОРИННІ ДОКУМЕНТНО -ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ  
МЕРЕЖІ ОСВІТЯНСЬКИХ БІБЛІОТЕК 
Науково-допоміжні бібліографічні покажчики 
№ 












Вища освіта України в умовах 
трансформації суспільства: стан, 
проблеми, тенденції розвитку, 2012–










В. О. Сухомлинського 
104.  Сучасні технології в освіті. Ч. 1: 





Електронне   листопад 
Державна науково-
педагогічна бібліотека 
України імені  
В. О. Сухомлинського 
105.  Митрополит Андрей Шептицький і 






  IІ кв. 




Я для тебе горів, український народе… 





принтерне  1 20 І кв. 
Миколаївська науково-
педагогічна бібліотека 





принтерне  1 20 ІІ кв. 
Миколаївська науково-
педагогічна бібліотека 
108.  Стратегії сучасного уроку Бібліографічний 
покажчик 
Електронне, 
принтерне 1 20 ІІІ кв. 
Миколаївська науково-
педагогічна бібліотека 
109.  Бібліотека загальноосвітнього 
навчального закладу 
Бібліографічний 
покажчик Принтерне  2 30 травень 
Бібліотека 
Миколаївського ОІППО 
110.  Управління освітою Бібліографічний 
покажчик Принтерне  2 30 листопад 
Бібліотека 
Миколаївського ОІППО 
111.  Бібліографічний покажчик публікацій 




принтерне   І кв.  
Бібліотека Полтавського 
ОІППО ім. М. В. 
Остроградського 
112.  Обдарована дитина Бібліографічний 




113.  Видання РОІППО – освітянам Бібліографічний 
покажчик Принтерне  3 35 травень 
Бібліотека Рівненського 
ОІППО 
114.  Освітні технології: алфавітний 
покажчик видань РОІППО 2014 року 
Бібліографічний 






Видання  Рівненського обласного 











116.  Нові надходження в бібліотеку 
РОІППО 
Бібліографічний 












118.  Школа класного керівника Бібліографічний 




119.  Шкільна бібліотека як інформаційний 
та виховний центр школи 
Бібліографічний 




120.  Шкільна бібліотека – інформаційний та 









121.  Путівник по фонду Наукової 
бібліотеки Каталог  Принтерне  4 20 січень 
Наукова бібліотека НПУ 
ім. М. П. Драгоманова 
122.  Розвиток освіти та педагогічної науки 
України і Польщі 1991-2015 рр. 
Бібліографічний 
покажчик праць Типографське 18 100 березень 
Наукова бібліотека НПУ 
ім. М. П. Драгоманова, 
Державна науково-
педагогічна бібліотека 
України імені  
В. О. Сухомлинського 
123.  Друковані праці співробітників НПУ 
ім. М. П. Драгоманова. 2013 рік  
Бібліографічний 
покажчик  Типографське 20 30 березень 
Наукова бібліотека НПУ 
ім. М. П. Драгоманова 
124.  Друковані праці співробітників НПУ 
ім. М. П. Драгоманова. Ч. 2 (2008-2012)  
Бібліографічний 
покажчик  Типографське 18 30 квітень 
Наукова бібліотека НПУ 
ім. М. П. Драгоманова 
125.  Друковані праці співробітників НПУ 
ім. М. П. Драгоманова. Ч. 3 (2008-2012)  
Бібліографічний 
покажчик  Типографське 20 30 вересень 
Наукова бібліотека НПУ 
ім. М. П. Драгоманова 
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126.  Педагогічна практика в школі Бібліографічний 
покажчик 
Принтерне, 
електронне 1,25 5 ІІ кв. 
Бібліотека Вінницького 
ДПУ ім. Михайла 
Коцюбинського 
127.  Арсенал творчих ідей Бібліографічний 
покажчик 
Принтерне, 
електронне 1,67 5 ІІІ кв. 
Бібліотека Вінницького 




(Творчість Тараса Шевченка у 






електронне 6,0 10 І кв. 
Бібліотека 
Дрогобицького ДПУ ім. 
Івана Франка 
129.  
Університет на батьківщині Івана 





електронне 6,5 10 ІІ кв. 
Бібліотека 
Дрогобицького ДПУ ім. 
Івана Франка 
130.    Бібліографічний покажчик наукових 






електронне 8,5 10 березень 
Бібліотека Київського 





педагогічного факультету КДПУ 






електронне 6,3 50 ІV кв.  
Наукова бібліотека 
Кіровоградського ДПУ 
ім. В. Винниченка 
132.  
Друковані праці викладачів 
Криворізького педагогічного інституту 
ДВНЗ „Криворізький національний 














Дніпропетровщини (до 85-річчя 
заснування Криворізького 













Серія „Фонд рідкісної та цінної книги 
МДУ”: Краєзнавча література. 




електронне 10 8 ІІІ кв. 
Наукова бібліотека 
Маріупольського ДУ 
135.  Серія „Праці кафедр МДУ”. Кафедра Бібліографічний Типографське, 8 8 ІV кв. Наукова бібліотека 
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документознавства та інформаційної 
діяльності 
покажчик електронне Маріупольського ДУ 
136.  
Маріупольський державний 





електронне 5 5 ІV кв. 
Наукова бібліотека 
Маріупольського ДУ 
137.  Бібліографічний покажчик наукових 
праць професорсько-викладацького 
складу МДПУ ім. Б. Хмельницького 
(2013-2017 рр.) 
Бібліографічний 





ім. Б. Хмельницького 






електронне 5 3 травень 
Наукова бібліотека 
Миколаївського НУ ім. 
В. О.Сухомлинського 
139.  Актуальні проблеми дошкільної 






електронне 5 3 вересень 
Наукова бібліотека 
Миколаївського НУ ім. 
В. О.Сухомлинського 
140.  
Історик Бережков М. М та його 
колекція у фондах бібліотеки НДУ 
імені Миколи Гоголя 
Бібліографічний 
покажчик Типографське   
Протягом 
року 
Бібліотека ім. академіка 
М.О. Лавровського 
Ніжинського ДУ ім.  
Миколи Гоголя 
141.  Краєзнавчі видання у рідкісному фонді 
бібліотеки НДУ імені Миколи Гоголя 
Бібліографічний 
покажчик Типографське    
Протягом 
року 
Бібліотека ім. академіка 
М.О. Лавровського 
Ніжинського ДУ ім.  
Миколи Гоголя 
142.  Історія Ніжинської вищої школи. (1820-2012) 
Бібліографічний 
покажчик Типографське    
Протягом 
року 
Бібліотека ім. академіка 
М.О. Лавровського 
Ніжинського ДУ ім.  
Миколи Гоголя 
143.  Український Мойсей: до 150-річчя від 








ім. В. Стефаника” 
144.  
Вісник Прикарпатського університету 
ім. В. Стефаника. Серія: Фізична 









ім. В. Стефаника” 
145.  
Літературний журнал: літературно-
художній і критичний місячник (1936–









ім. В. Стефаника” 
146.  
Рівненський державний гуманітарний 





















Друковані праці Рівненського 
державного гуманітарного 










Друковані праці Рівненського 
державного гуманітарного 









150.  Науковці РДГУ. Т. 1 (А-К) Бібліографічний 
покажчик 
Принтерне, 











електронне 4,2 10 ІІІ кв. 
Наукова бібліотека 
Сумського ДПУ 
 ім.  А. С. Макаренка 
152.  
Сучасний урок як цілісний творчий 







електронне 4,2 10 ІІІ кв. 
Наукова бібліотека 
Сумського ДПУ 
 ім.  А. С. Макаренка 
153.  
Каталог фонду рідкісних видань 
наукової бібліотеки Тернопільського 
національного педагогічного 
університету імені Володимира 









ім. В. Гнатюка 
154.  
Видання професорсько-викладацького 
складу та співробітників кафедри 









процесами і об’єктами УІПА (2009-
2014 рр.) 
155.  
Алфавітний покажчик періодичних 
видань, отриманих бібліотекою УІПА 
в 2014р. (для зведеного каталогу 
періодичних видань ХДНБ 
ім. В.Г. Короленка) 
Бібліографічний 
покажчик 
  Електронне, 




156.  Інновації в освіті. Вип. 6 Бібліографічний 
покажчик  
 
Електронне   
















складу та співробітників кафедри 
радіоелектроніки і комп’ютерних 










ІV кв. Наукова бібліотека 
Української інженерно-
педагогічної академії 















викладацького складу УДПУ імені 







типографське 1,25 5 грудень 
Наукова бібліотека 
Уманського ДПУ ім. П. 
Тичини 
161.  „Софіївка” – перлина України Бібліографічний 
покажчик Типографське 5 10 жовтень 
Наукова бібліотека 
Уманського ДПУ ім. П. 
Тичини 
162.  
Докторські та кандидатські дисертації, 






Принтерне 0,5 1 ІІ кв. Бібліотека Харківського 
НПУ ім.  Г. С. Сковороди 
163.  
Дипломні та магістерські роботи, 






Принтерне 7,1 1 ІІІ кв. Бібліотека Харківського 
НПУ ім.  Г. С. Сковороди 
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164.  
Автореферати докторських та 
кандидатських дисертацій, отриманих 






Принтерне 1,7 1 ІІІ кв. Бібліотека Харківського 
НПУ ім.  Г. С. Сковороди 
165.  
Мій університет – моя гордість!: Праці 
співробітників ХНПУ ім. Г. С. 
Сковороди (2003-2013 рр.). До 210-





Принтерне 10,4 1 ІV кв. Бібліотека Харківського 
НПУ ім.  Г. С. Сковороди 
166.  Наукові праці викладачів ЧНПУ імені 









ім. Т. Г. Шевченка 
Біобібліографічні покажчики 
№ 













Серія „Видатні педагоги світу”. 
Сергій Якович Батишев: до 100-річчя 
від дня народження  
Біобібліографічний 




В. О. Сухомлинського 
168.  Олександр Духнович Біобібліографічний 
покажчик 
Принтерне, 
електронне   листопад 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
169.  Видатні педагоги Миколаївщини Біобібліографічний 
покажчик 
Принтерне, 
електронне 3 20 ІІ кв.  
Миколаївська науково-
педагогічна бібліотека 
170.  Нелля Григорівна Ничкало  Біобібліографічний 




педагогічної освіти і 
освіти дорослих НАПН 
України 
171.  Іван Андрійович Зязюн Біобібліографічний 




педагогічної освіти і 
освіти дорослих НАПН 
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України 
172.  Калініченко Н. А. Біобібліографічний 







173.  Іванко А. Б. Біобібліографічний 







174.  В. П. Андрущенко Біобібліографічний 
покажчик  Типографське 4 30 січень 
Наукова бібліотека 
НПУ ім. М. П. 
Драгоманова 
175.  В. П. Сергієнко Біобібліографічний 
покажчик  Типографське 3 30 лютий 
Наукова бібліотека 
НПУ ім. М. П. 
Драгоманова 
176.  М. В. Працьовитий Біобібліографічний 
покажчик  Типографське 2,7 30 квітень 
Наукова бібліотека 
НПУ ім. М. П. 
Драгоманова 
177.  
Серія: „Видатні професори 




електронне 1,4 50 І кв. 
Бібліотека ДВНЗ 
„Донбаський ДПУ” 
178.  Юрій Дрогобич (Котермак) (до 365-




електронне 5 10 ІІІ кв. 
Бібліотека 
Дрогобицького ДПУ ім. 
Івана Франка 
179.  
Серія "Ювіляри університету":  
Машовець Марина Анатоліївна (до 55-




електронне 2 10 січень 
Бібліотека Київського 
університету ім.  Бориса 
Грінченка 
180.  
Серія "Ювіляри університету":  
Лозова Ольга Миколаївна (до 55-річчя 




електронне 2 10 травень 
Бібліотека Київського 
університету ім.  Бориса 
Грінченка 
181.  
Серія "Ювіляри університету":  





електронне 2 10 липень 
Бібліотека Київського 
університету ім.  Бориса 
Грінченка 
182.  Серія "Ювіляри університету":  




електронне 2 10 серпень 
Бібліотека Київського 
університету ім.  Бориса 
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50-річчя від дня народження) Грінченка 
183.  
Серія "Ювіляри університету":  
Пляченко Тетяна Миколаївна (до 55-




електронне 2 10 жовтень 
Бібліотека Київського 
університету ім.  Бориса 
Грінченка 
184.  
Серія "Ювіляри університету": 
Подшивайлов Михайло Михайлович(до 




електронне 2 10 листопад 
Бібліотека Київського 
університету ім.  Бориса 
Грінченка 
185.  
Серія "Ювіляри університету": Поліщук 





електронне 2 10 грудень 
Бібліотека Київського 
університету ім.  Бориса 
Грінченка 
186.  
Відкритий Всесвіт В. С. Пікельної (на 
пошану пам’яті доктора пед. наук, 
















електронне 8 8 І кв. 
Наукова бібліотека 
Маріупольського ДУ 





електронне  2 І кв. 
Бібліотека 
Мелітопольського ДПУ 
ім. Б. Хмельницького 
189.  Професор кафедри практичної 




електронне  2 ІІ кв. 
Бібліотека 
Мелітопольського ДПУ 
ім. Б. Хмельницького 
190.  Професор кафедри органічної і 




електронне  2 ІІ кв. 
Бібліотека 
Мелітопольського ДПУ 
ім. Б. Хмельницького 
191.  
Завідувач кафедри педагогіки і 
педагогічної майстерності, професор 





електронне  2 ІІІ кв. 
Бібліотека 
Мелітопольського ДПУ 
ім. Б. Хмельницького 





електронне  2 ІІІ кв. 
Бібліотека 
Мелітопольського ДПУ 
ім. Б. Хмельницького 
193.  
Ректор МДУ ім. Б. Хмельницького, 





електронне  2 ІV кв. 
Бібліотека 
Мелітопольського ДПУ 
ім. Б. Хмельницького 
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електронне 3 5 жовтень 
Наукова бібліотека 
Миколаївського НУ ім. 
В. О.Сухомлинського 
195.  
Григорій Васильович Самойленко: (до 
80-річчя з дня народження професора 
Ніжинського державного університету 
імені Миколи Гоголя, Заслуженого 
діяча науки і техніки України, 
Почесного громадянина м. Ніжина) 
Біобібліографічний 
покажчик Типографське    
Протягом 
року  
Бібліотека ім. академіка 
М.О. Лавровського 
Ніжинського ДУ ім.  
Миколи Гоголя 
196.  Серія „Наукова еліта Переяславщини”: 
Сікорський Михайло Іванович 
Біобібліографічний 
нарис Електронне     ІІ кв. 
Бібліотека ДВНЗ 
„Переяслав-
Хмельницький ДПУ ім.  
Г. Сковороди” 
197.  
Серія "Вчені Прикарпатського 
університету": 





електронне 5,2 100 І кв. 
Наукова бібліотека 
ДВНЗ „Прикарпатський 
НУ ім. В. Стефаника” 
198.  Біобібліографічний портрет кафедри 




електронне 4,3 50 ІІ кв. 
Наукова бібліотека 
ДВНЗ „Прикарпатський 
НУ ім. В. Стефаника” 
199.  
Серія "Вчені Прикарпатського 
університету": 





електронне 9,6 100 ІІІ кв. 
Наукова бібліотека 
ДВНЗ „Прикарпатський 
НУ ім. В. Стефаника” 
200.  
Серія "Вчені Прикарпатського 
університету": 





електронне 9,6 100 ІV кв. 
Наукова бібліотека 
ДВНЗ „Прикарпатський 
НУ ім. В. Стефаника” 
201.  РДГУ в персоналіях. Т. 2 Біобібліографічний 
покажчик 
Типографське, 






Серія „Академіки, доктори наук, 










203.  Його ім’я на літературній карті Біобібліографічний Типографське, 4,2 10 ІV кв. Наукова бібліотека 
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Сумщини (до 90-річчя П. П. Охріменка) покажчик електронне Сумського ДПУ 
 ім.  А. С. Макаренка 
204.  
До 60-річчя професора УІПА, 
проректора з наукової роботи 








205.  До 80-річчя професора УІПА 















електронне  30 червень 
Бібліотека 
Хмельницької ГПА 
207.  Черненко Олена Євгенівна (до 50-річчя 




електронне  5 І кв. 
Наукова бібліотека 
Чернігівського НПУ 
ім. Т. Г. Шевченка 
208.  Боровик Василь Наумович (до 90- річчя 




електронне  5 І кв. 
Наукова бібліотека 
Чернігівського НПУ 
ім. Т. Г. Шевченка 
209.  Третяк Олександр Петрович (до 60-




електронне  5 ІІІ кв. 
Наукова бібліотека 
Чернігівського НПУ 
ім. Т. Г. Шевченка 
Рекомендаційні бібліографічні покажчики 
№ 












Календар знаменних і пам’ятних дат 
у галузі освіти і педагогічної науки на 
2016 рік 
Календар Електронне, 




В. О. Сухомлинського  
211.  
Основні знаменні та пам’ятні дати 
2015-2016 навчального року та 
тематика книжково-журнальних 
виставок до них   
Календар  Електронне, 
принтерне   червень 





Основні знаменні та пам’ятні дати 
2016 року та тематика книжково-
журнальних виставок до них   
Календар  Електронне, 
принтерне   серпень 




Інформаційний дайджест знаменних і 




214.  Ювіляри ВДПУ імені Михайла 




електронне 1,7 1 І кв. 
Бібліотека Вінницького 
ДПУ ім. Михайла 
Коцюбинського 
215.  Календар знаменних і пам’ятних дат 
2015 року Календар 
Принтерне, 
електронне 1,25 1 січень 
Бібліотека Вінницького 
ДПУ ім. Михайла 
Коцюбинського 













Шкільна бібліотека – інформаційний 












218.  Українське козацтво як явище історії 















Електронне   Ι кв. 
Бібліотека 
Мелітопольського ДПУ 
ім. Б. Хмельницького 
220.  
На перехресному вогнищі вітрів 





Електронне   ІΙ кв. 
Бібліотека 
Мелітопольського ДПУ 
ім. Б. Хмельницького 
221.  
Душа тисячоліть шукає себе в слові 
(історія в художній літературі) (вип. 




Електронне   ΙV кв. 
Бібліотека 
Мелітопольського ДПУ 
ім. Б. Хмельницького 
 33 
література (IX-XVIII ст.)” 









ім. В. Стефаника” 
223.  
Письменники – викладачі ПНУ, 









ім. В. Стефаника” 
224.  
Чесний хронограф рідної землі: (до 
85-річчя від дня народження Романа 
Федоріва,  українського письменника, 









ім. В. Стефаника” 
225.  
Серія „Нові надходження літератури 
за галузями знань ”: 
„Філологічні науки ”, 
„Педагогіка ”, 
„Психологія ”, 
„Суспільна література ”, 
„Природнича література, техніка ” , 











Серія „Педагогічна інноватика”: 
Теоретичні та методичні засади 






















228.  Національно-патріотичні ідеї в освіті 




Принтерне 1,9 2 І кв. 
Бібліотека 
Харківського НПУ 
ім. Г. С. Сковороди 
 34 
229.  Україна: національна свідомість, 




Принтерне 2,3 1 ІІІ кв. 
Бібліотека 
Харківського НПУ 
ім. Г. С. Сковороди 





Принтерне 2,1 1 ІV кв. 
Бібліотека 
Харківського НПУ 
ім. Г. С. Сковороди 








 30 ІІІ кв. Бібліотека 
Херсонського ДУ 








 30 ІІІ кв. Бібліотека 
Херсонського ДУ 







 30 ІІІ кв. Бібліотека 
Херсонського ДУ 







 30 ІV кв. Бібліотека 
Херсонського ДУ 




Електронне   ІІ кв. 
Наукова бібліотека 
Чернігівського НПУ 
ім. Т. Г. Шевченка 
Бюлетені 
№ 












236.  Нові надходження до ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського Бюлетень Електронне  0,8  щомісячно 
Державна науково-
педагогічна бібліотека 
України імені  
В. О. Сухомлинського 
237.  Періодика - 2016 Бюлетень  Принтерне    квітень 




238.  Освітянин Інформаційний 
бюлетень 
Принтерне, 




Періодичні видання 2015 року 
бібліотеки Комунального 
навчального закладу Київської 
обласної ради „Київський обласний 
інститут післядипломної освіти 
педагогічних кадрів” 
Бюлетень Принтерне, 
електронне 0,23 1 І кв. 
 
Бібліотека КНЗ КОР 
„Київський ОІПОПК”  


























Бюлетень бібліотеки Бердянського 
державного педагогічного 
університету 
Бюлетень  Принтерне, 




Інформація про нові надходження до 
наукової бібліотеки Кіровоградського 
ДПУ ім. В. Винниченка 
Бюлетень  Електронне   ІV кв.  
Наукова бібліотека 
Кіровоградського ДПУ 
ім. В. Винниченка 
244.  Проблеми вищої освіти Бюлетень  Принтерне   ІV кв.  
Наукова бібліотека 
Кіровоградського ДПУ 
ім. В. Винниченка 
245.  Бюлетень нових надходжень Бюлетень  Принтерне, 






246.  Нові надходження до бібліотеки 
МДПУ ім. Б. Хмельницького Бюлетень  Принтерне    щоквартально 
Бібліотека 
Мелітопольського ДПУ 
ім. Б. Хмельницького 
247.  Вища школа Інформаційний 
бюлетень 
Принтерне, 
електронне 3,3 10 




НУ ім. В. Стефаника” 
248.  Економіка. Економічні науки Інформаційний Принтерне, 2 5 1 раз в Наукова бібліотека 
 36 
бюлетень електронне квартал ДВНЗ „Прикарпатський 
НУ ім. В. Стефаника” 
249.  Мистецтвознавство  Інформаційний 
бюлетень 
Принтерне, 
електронне 2 5 




НУ ім. В. Стефаника” 
250.  Мовознавство  Інформаційний 
бюлетень 
Принтерне, 
електронне 3 5 




НУ ім. В. Стефаника” 
251.  Історія. Історичні науки Інформаційний 
бюлетень 
Принтерне, 
електронне 2 5 




НУ ім. В. Стефаника” 
252.  Політологія. Міжнародні відносини Інформаційний 
бюлетень 
Принтерне, 
електронне 2 5 




НУ ім. В. Стефаника” 
253.  Періодичні видання наукової 
бібліотеки РДГУ на 2016 рік Бюлетень 
Принтерне, 
електронне  10 ІV кв.  
Наукова бібліотека 
Рівненського ДГУ 
254.  Нові надходження до бібліотеки 
Сумського ДПУ ім. А. С. Макаренка Бюлетень 
Електронне, 
принтерне  10 щомісячно 
Наукова бібліотека 
Сумського ДПУ 
ім.  А. С. Макаренка 
255.  
Нові надходження до фондів 
Наукової бібліотеки УДПУ імені 
Павла Тичини 
Бюлетень Електронне, 
принтерне 0,8 12 щомісячно 
Наукова бібліотека 
Уманського ДПУ 
ім. П. Тичини 
256.  Інформація про нові надходження Бюлетень Принтерне 1,7 10 І-ІV кв. 
Бібліотека Харківського 
НПУ ім. Г. С. 
Сковороди 
257.  Періодика – 2015 Бюлетень Принтерне 0,6 7 І кв. 
Бібліотека Харківського 
НПУ ім. Г. С. 
Сковороди 
258.  Нові надходження. Випуск І-ІV.  Інформаційний 
бюлетень 
Електронне, 
принтерне   щоквартально 
Бібліотека 
Херсонського ДУ 





принтерне  15 щоквартально 
Бібліотека 
Хмельницької ГПА 
260.  Нові надходження до бібліотеки  Інформаційний 





Нові надходження до Наукової 
бібліотеки ЧНПУ імені 
Т. Г. Шевченка (за профілем кафедр) 




ім.  Т. Г. Шевченка 
Каталоги виставок 
№ 












Найчистіша душа незрадлива…: до 
80-річчя від дня народження  
В. Симоненка 
Каталог  Електронне, 
принтерне   січень 





Велетень української культури ХХ ст. 
Максим Рильський: до 120-річчя від 
дня народження поета та 
громадського діяча М. Т. Рильського 
Каталог  Електронне, 
принтерне   червень 





Літературна спадщина Володимира 
Винниченка – золотий фонд України: 
до 135-річчя від дня народження 
В. К. Винниченка 
Каталог  Електронне, 
принтерне   липень 




265.  Мова наша – серце наше: до Дня 
української писемності і мови Каталог  
Електронне, 
принтерне   листопад 


















266.  Державно-громадське управління 





принтерне   І кв. 










принтерне   ІІ кв. 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 





принтерне   ІІІ кв. 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
269.  Профорієнтація як засіб підготовки 





принтерне   ІV кв. 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
270.  Лицар української освіти: 
до дня народження І. Огієнка 
Бібліографічний 
список Електронне   січень 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
271.  Колядують зорі на Різдво Христове: 
до Різдвяних свят 
Бібліографічний 
список Електронне   січень 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
272.  Найчистіша душа незрадлива…: до 
дня народження В. А. Симоненка 
Бібліографічний 
список Електронне   січень 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
273.  Карел Чапек – фантаст і сатирик: до 
дня народження К. Чапека 
Бібліографічний 
список Електронне   січень 




Життя та доля Олександра 
Грибоєдова: до дня народження О. С. 
Грибоєдова 
Бібліографічний 
список Електронне   січень 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
275.  Сила нації – в її єдності: до Дня 
Соборності  
Бібліографічний 
список Електронне   січень 




Бажаючи плакать, я смішу інших!: до 
дня народження П. П. Гулака-
Артемовського 
Бібліографічний 
список Електронне   січень 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
277.  Драматург-новатор: до дня 
народження А. П. Чехова 
Бібліографічний 
список Електронне   січень 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
278.  Ви за свободу гинули без скарги…:  до Дня пам’яті героїв Крут 
Бібліографічний 
список Електронне   січень 




279.  Дитячий письменник-гуморист: до 
дня народження В. З. Нестайка 
Бібліографічний 
список Електронне   січень 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
280.  Америка Сінклера Льюїса: до дня 
народження Г. С. Льюїса 
Бібліографічний 
список Електронне   лютий 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
281.  Великий поет сучасності: до дня 
народження Б. Л. Пастернака 
Бібліографічний 
список Електронне   лютий 





дошкільного виховання: до дня 
народження С. Русової 
Бібліографічний 
список Електронне   лютий 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
283.  Класик світової педагогіки: до дня 
народження К. Д. Ушинського 
Бібліографічний 
список Електронне   лютий 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
284.  Рідна мова – це моє життя, дихання: 
до  Міжнародного дня рідної мови 
Бібліографічний 
список Електронне   лютий 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
285.  Геній досвіду: до дня народження 
А. С. Макаренка 
Бібліографічний 
список Електронне   березень 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
286.  Герой українського здвигу: до 70-х 
роковин з дня загибелі Р.Шухевича 
Бібліографічний 
список Електронне   березень 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
287.  Із любов’ю про жінку: до  
Міжнародного жіночого дня 
Бібліографічний 
список Електронне   березень 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
288.  Тарас Шевченко живе і промовляє…: 
до дня народження Т. Г. Шевченка 
Бібліографічний 
список Електронне   березень 




Велетень української культури ХХ 
ст. Максим Рильський: до дня 
народження М. Т. Рильського 
Бібліографічний 
список Електронне   березень 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
290.  Цариця поезії в Україні: до дня 
народження Л. В. Костенко 
Бібліографічний 
список Електронне   березень 




291.  Світ українського театру: до 
Міжнародного дня театру 
Бібліографічний 
список Електронне   березень 




Педагогічні ідеї О. Духновича: до  
150-х роковини з дня смерті  
О. Духновича 
Бібліографічний 
список Електронне   березень 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
293.  Пісенне небо Вадима Крищенка: до 
дня народження В. Д. Крищенка 
Бібліографічний 
список Електронне   квітень 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
294.  Добрий друг дітей: до дня 





Електронне   квітень 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 






Електронне   квітень 




Уляна Кравченко – перша 
україномовна галицька поетеса: до 





Електронне   квітень 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
297.  Світло далекої зорі: до дня 





Електронне   квітень 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
298.  Книги – діти розуму: до Всесвітнього 





Електронне   квітень 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
299.  До висот виховного ідеалу: до дня 
народження Г. Ващенка 
Бібліографічний 
список Електронне   квітень 
КЗ Львівська обласна 
науково-педагогічна 
бібліотека 






Електронне   квітень 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
301.  Поет-неокласик: до дня народження 





Електронне   квітень 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
302.  Щоб життя безпечне мати, треба всім 





Електронне   квітень 









Електронне   травень 




Господь міцним мене створив і душу 
дав нерозділиму: до  дня 





Електронне   травень 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 





Електронне   травень 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
306.  Всіх у житті нас рятує мами 





Електронне   травень 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
307.  Травневий день рахує мирні весни: 





Електронне   травень 




Всі бережіть свою сім’ю, віддайте їй 






Електронне   травень 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
309.  Поет із пекла: до дня народження 





Електронне   травень 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
310.  Життя в науці: до дня народження  





Електронне   травень 




Батько українського театру - Марко 
Кропивницький: до дня народження 





Електронне   травень 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
312.  Наші предки – слов’яни: до дня 





Електронне   травень 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
313.  Син тихого Дону: до дня 





Електронне   травень 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
314.  Світ Олександра Корнійчука: до дня 





Електронне   травень 





Притисніть до грудей свою дитину…: 





Електронне   червень 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
316.  Піонерка українського фемінізму: до 





Електронне   червень 




Знову вічний вогонь обпікає серця: 
до Дня скорботи і вшанування 
пам’яті жертв війни в Україні  
Бібліографічний 
список Електронне   червень 




Мирослав Стельмахович – дослідник 
української етнопедагогіки та 
традиційного родинного виховання: 






Електронне   червень 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
319.  Це свято кожен громадянин у серці 





Електронне   червень 





до дня народження 





Електронне   червень 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
321.  В ніч містичну Івана Купала…: до 





Електронне   липень 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
322.  Самобутній майстер: до дня 





Електронне   липень 




Літературна спадщина Володимира 
Винниченка – золотий фонд України: 





Електронне   липень 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 






Електронне   липень 




Добре робите, що дбаєте про 






Електронне   липень 




326.  Сонячний талант: до дня народження 





Електронне   серпень 




Квітуй у пісні й добрих справах 
чарівна молодість моя: до 





Електронне   серпень 




Просвітителька з Чернігівщини: до 
95-х роковини з дня смерті  





Електронне   серпень 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
329.  Письменник, що пророкує майбутнє: 





Електронне   серпень 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 






Електронне   серпень 




Іван Франко - майстер художнього 
слова : до дня народження  





Електронне   серпень 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 






Електронне   вересень 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
333.  Російський письменник-реаліст: до 
дня народження О. І. Купріна 
Бібліографічний 
список Електронне   вересень 




Потебня – визначний український 
філолог: до дня народження 
О. О. Потебні 
Бібліографічний 
список Електронне   вересень 




Педагогічна мудрість вихователя: 
до дня вихователя і всіх дошкільних 
працівників   
Бібліографічний 
список Електронне   вересень 
КЗ ЛОР Львівська 
науково-педагогічна 
бібліотека 
336.  Педагог на всі часи: до дня 
народження В. О. Сухомлинського 
Бібліографічний 
список Електронне   вересень 




Драматург і актор Іван Карпенко-
Карий: до дня народження 
І. К. Карпенка-Карого  
Бібліографічний 
список Електронне   вересень 




338.  О, Мудросте, захована в книжках…: 
до Всеукраїнського дня бібліотек 
Бібліографічний 
список Електронне   вересень 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
339.  Вчитель – це покликання: до Дня 
працівників освіти  
Бібліографічний 
список Електронне   жовтень 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
340.  Поетичний світ С. Єсеніна: до дня 
народження С. О. Єсеніна  
Бібліографічний 
список Електронне   жовтень 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
341.  Сини української землі: до  Дня 
захисника Вітчизни 
Бібліографічний 
список Електронне   жовтень 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
342.  Бунін – поет, прозаїк, перекладач: до 
дня народження І. О. Буніна 
Бібліографічний 
список Електронне   жовтень 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
343.  Великий світ поета:до  дня 
народження Б. І. Олійника 
Бібліографічний 
список Електронне   жовтень 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
344.  Пролог до незалежності: до дня 
Листопадового чину 
Бібліографічний 
список Електронне   листопад 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
345.  Дослідник українського козацтва: до 
дня народження Д. Яворницького 
Бібліографічний 
список Електронне   листопад 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
346.  Мова наша – серце наше: до Дня 
української писемності і мови 
Бібліографічний 
список Електронне   листопад 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
347.  Шукач пригод – Роберт Стівенсон: до 
дня народження письменника 
Бібліографічний 
список Електронне   листопад 




Великий реформатор школи: 
до 345-х роковини з дня смерті  
Я. А. Коменського 
Бібліографічний 
список Електронне   листопад 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
349.  Сонце дитинства: до Всесвітнього 
дня дітей 
Бібліографічний 
список Електронне   листопад 





Козацький дух Олекси Стороженка: 
до  дня народження українського 
письменника, етнографа, драматурга 
Бібліографічний 
список Електронне   листопад 




У пам’ять про скорботний 33-й: до 
Дня пам’яті жертв голодомору і 
політичних репресій 
Бібліографічний 
список Електронне   листопад 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
352.  Олександр Блок – особистість та 
творчість: до дня народження поета 
Бібліографічний 
список Електронне   листопад 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
353.  Марк Твен – життя і творчість: до дня 
народження письменника 
Бібліографічний 
список Електронне   листопад 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
354.  Віват тобі, хранителько свята!: до 90- 
річчя від заснування КЗ ЛОР ЛОНПБ 
Бібліографічний 
список Електронне   грудень 




З джерел рідної землі : творчість 
Романа Федоріва…: дня народження 
Р. М. Федоріва 
Бібліографічний 
список Електронне   грудень 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
356.  СНІД не знає жалю й каяття…: до  
Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом  
Бібліографічний 
список Електронне   грудень 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
357.  Майстер російської лірики: до дня 
народження А. А. Фета 
Бібліографічний 
список Електронне   грудень 




Батьківщина – мати, умій за неї 
постояти: до Дня Збройних Сил 
України  
Бібліографічний 
список Електронне   грудень 
КЗ ЛОР Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека 
359.  Ти людина – значить, маєш права: до  
Дня прав людини 
Бібліографічний 
список Електронне   грудень 




Михайло Старицький як творча 
особистість: до дня  народження 
М. П. Старицького 
Бібліографічний 
список Електронне   грудень 




З неба у святкових шатах нам 
Миколай дари несе: до дня Святителя 
і Чудотворця Миколая 
Бібліографічний 
список Електронне   грудень 






післядипломної педагогічної  
освіти – 75 років 
Бібліографічний 
список Принтерне  2 березень 
Бібліотека 
Волинського ІППО 
363.  Музейна педагогіка Бібліографічний 
список Принтерне  2 вересень 
Бібліотека 
Волинського ІППО 
364.  Нові надходження літератури до 
бібліотеки 
Бібліографічний 
список Принтерне  2 Протягом року 
Бібліотека 
Волинського ІППО 
365.  Список нових надходжень до 
бібліотеки ДОІППО 
Бібліографічний 










принтерне 0,2 1 щомісячно 
Бібліотека КНЗ КОР 
„Київський ОІПОПК” 





принтерне 0,12 1 І кв. 
Бібліотека КНЗ КОР 
„Київський ОІПОПК” 






принтерне 0,11 1 ІІ кв. 
Бібліотека КНЗ КОР 
„Київський ОІПОПК” 
369.  Успішна адаптація як умова 





принтерне 0,12 1 ІIІ кв. 
Бібліотека КНЗ КОР 
„Київський ОІПОПК” 






принтерне 0,12 1 IV кв. 
Бібліотека КНЗ КОР 
„Київський ОІПОПК” 
371.  







принтерне   І кв. 
Бібліотека 
Полтавського ОІППО 
ім. М. В. 
Остроградського 
372.  
Велика Вітчизняна війна: історія, 
пам'ять, долі (до 70-річчя Перемоги у 





принтерне   ІІ кв. 
Бібліотека 
Полтавського ОІППО 
ім. М. В. 
Остроградського 
373.  Основні тенденції та зміст 








ім. М. В. 
Остроградського 
374.  
Соборність України – символ 
свободи та єднання України: до Дня 
Соборності України 
Бібліографічний 




Нема любові понад ту, що окропила 
кров’ю Крути: до Дня пам’яті Героїв 
Крут 
Бібліографічний 




Засяйте над планетою невинні 
душі…: до  Міжнародного дня 
пам’яті жертв Голокосту 
Бібліографічний 




… Мене родила мати для життя, для 
щастя, для біди:  до 80-річчя від дня 
народження Василя Андрійовича 
Симоненка (1935-1963), українського  
поета, журналіста 
Бібліографічний 




Людей і правду він любив: до 225-
річчя від дня народження Петра 
Петровича Гулака-Артемовського 
(1790-1865), українського літератора 
Бібліографічний 




Театр людських душ А.П. Чехова: до 
155-річчя від дня народження Антона 
Павловича Чехова (1860-1904), 
російського письменника, драматурга 
Бібліографічний 




Сонячний класик: до 85-річчя від дня 
народження Всеволода Зіновійовича 
Нестайка (1930), українського 
дитячого письменника 
Бібліографічний 




Полум’я пам’яті в наших серцях: до 
Дня вшанування учасників бойових 
дій на території інших держав 
Бібліографічний 
список Принтерне 1 2 лютий 
Бібліотека 
Рівненського ОІППО 
382.  Я мовою своєю буду говорити…: до  Міжнародного дня рідної мови 
Бібліографічний 




Співець Волині – громадянин світу: 
до 110-річчя від дня народження 
Уласа Олексійовича Самчука (1905-
Бібліографічний 




1987), українського письменника 
384.  
Може квіти зійдуть... і для мене 
настане Весна..: до річниці з дня 
народження Лесі Українки (1871- 
1913),  української поетеси 
Бібліографічний 
список Принтерне 1 2 лютий 
Бібліотека 
Рівненського ОІППО 
385.  Інноваційні аспекти освітнього 
процесу 
Бібліографічний 




Кирило Розумовський: особистість на 
тлі епохи: до 265-річчя із часу 
обрання Кирила Розумовського 
гетьманом України (1750) 
Бібліографічний 
список Принтерне 1 2 березень 
Бібліотека 
Рівненського ОІППО 
387.  Із любов’ю про жінку: до 
Міжнародного жіночого дня 
Бібліографічний 




Живий у правді віковій, в піснях і 
слові заповіту: до  річниці від дня 
народження Тараса Шевченка (1814- 
1861), великого українського поета, 
художника, мислителя 
Бібліографічний 




Була у нього посмішка дитяти – 
блакиті української тепло…: до 120-
річчя від дня народження Максима 
Тадейовича Рильського (1895-1964), 
українського поета, перекладача 
Бібліографічний 




Мені відкрилась істина печальна: до 
85-річчя  від дня народження Ліни 
Василівни Костенко (1930), 
української письменниці 
Бібліографічний 
список Принтерне 1 2 березень 
Бібліотека 
Рівненського ОІППО 
391.  Серпантин поетичних рядків: до  
Всесвітнього дня поезії 
Бібліографічний 
список Принтерне 1 2 березень 
Бібліотека 
Рівненського ОІППО 
392.  Технології колекційної освіти Бібліографічний 




Ви чули, як плаче спустошена 
Прип'ять, за скоєний гріх розіп'ята 
живцем: до річниці Чорнобильської 
трагедії 
Бібліографічний 
список Принтерне 1 2 квітень 
Бібліотека 
Рівненського ОІППО 
394.  Закоханий у вроду слів: до 125-річчя Бібліографічний Принтерне 1 2 квітень Бібліотека 
 49 
від дня народження Миколи 
Костянтиновича Зерова (1890-1937), 
українського літератора, історика 
літератури 
список Рівненського ОІППО 
395.  
Душа збентежена від правди і реалій: 
до 95-річчя від дня народження 
Григорія Михайловича Тютюнника 
(1920-1961), українського прозаїка, 
поета 
Бібліографічний 




Книга для дітей, що волога для     
полів: до Міжнародного дня  дитячої 
книги 
Бібліографічний 




Дружба з книгою – це свято: до  
Всесвітнього дня книги і авторського 
права 
Бібліографічний 
список Принтерне 1 2 квітень 
Бібліотека 
Рівненського ОІППО 
398.  Пройшла війна стежками долі: до 
Дня Перемоги 
Бібліографічний 
список Принтерне 1 2 травень 
Бібліотека 
Рівненського ОІППО 
399.  Наукових відкриттів привабливий 
світ: до Дня науки 
Бібліографічний 
список Принтерне 1 2 травень 
Бібліотека 
Рівненського ОІППО 
400.  Дорогами тисячоліть: до Дня 
слов’янської писемності і культури 
Бібліографічний 




Із Батьківщини рідної втікач: до  120-
річчя від дня народження Тодося 
Степановича Осьмачки (1895-1962), 
видатного українського письменника 
Бібліографічний 




Життя, присвячене театру: до 175-
річчя від дня народження Марка 
Лукича Кропивницького (1840-1910), 
українського драматурга 
Бібліографічний 




Залишаюся я живим серцем свого 
народу: до річниці    перепоховання 
на Чернечій горі поблизу Канева Т.Г. 
Шевченка (1814-1861), українського 
поета, художника, мислителя 
Бібліографічний 





В Україні кожний шостий на шляху 
історії поліг: до  Дня скорботи і 
вшанування жертв війни в Україні 
Бібліографічний 
список Принтерне 1 2 червень 
Бібліотека 
Рівненського ОІППО 
405.  Свобода слова і права людини – наш 
Закон: до Дня Конституції України 
Бібліографічний 




Якщо краса позбавлена душі:  до 140-
річчя від дня народження Томаса 
Манна (1875-1955), німецького 
письменника 
Бібліографічний 




   Піонерка українського фемінізму: до 
160 річчя від дня народження 
Наталії Іванівни Кобринської 
(Озаркевич, 1855-1920), української 
письменниці 
Бібліографічний 




   Перш ніж писати, треба жити: до 
115-річчя від дня народження 
Антуана де Сент-Екзюпері (1900-
1944), французького письменника 
Бібліографічний 
список Принтерне 1 2 червень 
Бібліотека 
Рівненського ОІППО 
409.    Увага!Особлива дитина! Бібліографічний 




   Суверенна Україна – вистраждана 
доля: до Дня прийняття Декларації 
про державний суверенітет України 
(1990) 
Бібліографічний 




   Великий дар хрещення: до 1024-
річчя з часу хрещення Київської Русі Бібліографічний 




   Життя — це вгору підняті крила: до 
115-річчя від дня народження Юрія 
Корнійовича Смолича (1900-1976), 
українського письменника 
Бібліографічний 





   Шукав, гірко помилявся, каявся, 
знову шукав: до 135-річчя від дня 
народження Володимира 
Кириловича Винниченка (1880-
1951), українського письменника, 
художника, політичного діяча 
Бібліографічний 
список Принтерне 1 2 липень 
Бібліотека 
Рівненського ОІППО 
414.  Незалежна Україна: віхи історії: до 
Дня Незалежності України 
Бібліографічний 




Щастя там, де твоє серце: до  90-
річчя від дня народження Рея Дугласа 
Бредбері (1920), американського 
письменника-фантаста 
Бібліографічний 




Я з зорею вставав до справи, Україні 
долі ждучи: до річниці народження 
Івана Яковича Франка (1856-1916), 
українського поета,  прозаїка 
Бібліографічний 
список Принтерне 1 2 вересень 
Бібліотека 
Рівненського ОІППО 
417.  Німа правда історії: до Дня 
партизанської слави 
Бібліографічний 
список Принтерне 1 2 вересень 
Бібліотека 
Рівненського ОІППО 
418.  Мова – душа нації: до Європейського 
дня мов 
Бібліографічний 




Живописець правди: до 145-річчя від 
дня народження Олександра 
Івановича Купріна (1870-1938), 
російського письменника 
Бібліографічний 




Митець з Божої ласки: до  170 річчя 
від дня народження Івана Карповича 
Карпенка-Карого (Тобілевич, 1845-
1907), українського драматурга 
Бібліографічний 
список Принтерне 1 2 вересень 
Бібліотека 
Рівненського ОІППО 
421.  Василь Сухомлинський – 
талановитий вчитель і письменник 
Бібліографічний 
список Принтерне 1 2 вересень 
Бібліотека 
Рівненського ОІППО 
422.  В боях за волю і свободу: до річниці з 
часу утворення УПА 
Бібліографічний 




Козацька слава не погасне, як образ 
дорогий і ясний…: до Дня 
Українського козацтва 
Бібліографічний 





Війна і Перемога. Біль і Пам'ять: до 
Дня визволення України від 
фашистських загарбників 
Бібліографічний 




Поет березової Русі: до 120-річчя від 
дня народження Сергія 
Олександровича Єсеніна (1895-1925), 
російського поета 
Бібліографічний 




В стороні далекій від рідного краю: 
до 145-річчя від дня народження 
Івана Олексійовича Буніна (1870-
1953), російського письменника 
Бібліографічний 




Не похитнутися у вірі і слові: до 80-
річчя від дня народження Бориса 
Ілліча Олійника (1935), українського 
поета 
Бібліографічний 




Українська мова! Не загинула вона у 
течії віків: до Дня слов’янської 
писемності і культури 
Бібліографічний 
список Принтерне 1 2 листопад 
Бібліотека 
Рівненського ОІППО 
429.  Хай сонцю і квітам всміхаються діти: 
до Всесвітнього  дня дитини 
Бібліографічний 




У той рік заніміла зозуля, накувавши 
знедолений вік: до Дня пам’яті жертв 
голодомору та політичних репресій в 
Україні 
Бібліографічний 




Світлий дар Юрія Бедзика: 90-річчя 
від дня народження Юрія 
Дмитровича Бедзика (1925-2008), 
українського прозаїка 
Бібліографічний 




Сторінками книги про неповторну 
країну дитинства: до  180-річчя від 
дня народження Марка Твена 
(Самюел-Ленгхорн Клеменс, 1835-
1910), американського письменника 
Бібліографічний 




Я виріс тут, і край мені цей      
дорогий: до 160-річчя від дня 
народження Дмитра Івановича 
Бібліографічний 





українського історика, етнографа, 
письменника, поета 
434.  Ціннісні орієнтації в житті дитини Бібліографічний 




Палахкоче свіча поминальної нині 
молитви…: до Дня вшанування 
учасників ліквідації наслідків аварії 
на Чорнобильській АЕС 
Бібліографічний 




Задумаймося, люди, над бідою, що 
полонила світ: до Всесвітнього дня 
боротьби зі СНІДом 
Бібліографічний 
список Принтерне 1 2 грудень 
Бібліотека 
Рівненського ОІППО 
437.  Вчитель у правовому полі: до 
Міжнародного дня прав людини 
Бібліографічний 




Стожильним коренем проріс у рідну 
землю: до 85-річчя від дня 
народження Романа Миколайовича 
Федоріва (1930-2001), українського 
письменника 
Бібліографічний 




Секрет Джозефа Редьярда Кіплінга: 
до 150-річчя від дня народження 
Джозефа Редьярда Кіплінга (1865-
1936), англійського письменника 
Бібліографічний 




Гра долі.  Михайло Старицький: до  
175-річчя від дня народження 
Михайла Петровича Старицького 
(1840-1904), українського поета 
Бібліографічний 




За Україну, за її волю за честь за 
славу, за народ: до 170-річчя від дня 
народження Сильвестра Теодоровича 
Лепкого (1845-1901), українського 
письменника 
Бібліографічний 




Корекційна освіта: різні можливості, 
та рівні права: до   Міжнародного дня 
інвалідів 
Бібліографічний 
список Принтерне 1 2 грудень 
Бібліотека 
Рівненського ОІППО 
443.  Список рекомендованої літератури до Бібліографічний Електронне 0,2  січень Бібліотека 
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інформаційних джерел про життєвий 
шлях та творчість художника Якова 
Гніздовського (до 100-річчя від дня 
народження) 
Бібліографічний 




445.  Список рекомендованої літератури до 
Дня Європи 
Бібліографічний 




446.  Інновації в бібліотечній діяльності Бібліографічний 




447.  Формування ціннісних орієнтацій 
особистості 
Бібліографічний 




448.  Соціалізація особистості в умовах 
змін 
Бібліографічний 





Сучасна шкільна бібліотека через 
призму педагогічної спадщини 










Шкільна бібліотека – інформаційний 











Гуманізація освітнього простору 




















453.  Видатні українські науковці Бібліографічний Типографське, 0,2 32 листопад Бібліотека КВНЗ 
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Євроінтеграційні процеси в освіті 
України  (до року Європи в Україні) Бібліографічний 
список Принтерне  1 протягом року 
Бібліотека 
Чернігівського ОІППО 
ім. К. Д. Ушинського 
455.  
В океані рідного народу відкривай 
духовні острови (до 80-річчя з дня 
народження Василя Симоненка) 
Бібліографічний 
список Принтерне  1 січень 
Бібліотека 
Чернігівського ОІППО 
ім. К. Д. Ушинського 
456.  
Спалахи натхнення та творчий дух 
Максима Рильського                          
(до 120-річниці від дня народження) 
Бібліографічний 
список Принтерне  1 січень 
Бібліотека 
Чернігівського ОІППО 
ім. К. Д. Ушинського 
457.  
Нові надходження літератури з 
редакційно-видавничої структури 
ЧОІППО імені К.Д.Ушинського 
Бібліографічний 
список Принтерне  1 лютий 
Бібліотека 
Чернігівського ОІППО 
ім. К. Д. Ушинського 
458.  
Післядипломна освіта на сучасному 
етапі інноваційного розвитку та 
оновлення системи підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників 
Бібліографічний 
список Принтерне  1 квітень 
Бібліотека 
Чернігівського ОІППО 
ім. К. Д. Ушинського 
459.  Організація методичної роботи в 
школах України 
Бібліографічний 
список Принтерне  1 квітень 
Бібліотека 
Чернігівського ОІППО 
ім. К. Д. Ушинського 
460.  Використання інноваційних 
педагогічних технологій на уроках 
Бібліографічний 
список Принтерне  1 квітень 
Бібліотека 
Чернігівського ОІППО 
ім. К. Д. Ушинського 
461.  
На допомогу методистам науково-
методичних установ у регіональній 
неперервній педагогічній освіті 
Бібліографічний 
список Принтерне  1 травень 
Бібліотека 
Чернігівського ОІППО 
ім. К. Д. Ушинського 
462.  
Творчий доробок працівників 
інституту та педагогів області, з 
питань методичної роботи, до 
освітянської скарбниці України 
Бібліографічний 
список Принтерне  1 травень 
Бібліотека 
Чернігівського ОІППО 
ім. К. Д. Ушинського 
463.  Готовність педагога до інноваційної 
педагогічної діяльності 
Бібліографічний 
список Принтерне  1 червень 
Бібліотека 
Чернігівського ОІППО 
ім. К. Д. Ушинського 
464.  Психологічне підґрунтя Бібліографічний Принтерне  1 вересень Бібліотека 
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обдарованості школярів список Чернігівського ОІППО 
ім. К. Д. Ушинського 
465.  
Національно-патріотичне виховання 
дітей та молоді – пріоритетний 
напрямок державної політики 
України 
Бібліографічний 
список Принтерне  1 жовтень 
Бібліотека 
Чернігівського ОІППО 
ім. К. Д. Ушинського 
466.  Планування роботи шкільної 
бібліотеки 
Бібліографічний 
список Принтерне  1 жовтень 
Бібліотека 
Чернігівського ОІППО 
ім. К. Д. Ушинського 
467.  
Народні джерела драматургічної 
спадщини Івана Карповича Карпенка-
Карого (до 170-річниці від дня 
народження) 
Бібліографічний 
список Принтерне  1 жовтень 
Бібліотека 
Чернігівського ОІППО 
ім. К. Д. Ушинського 
468.  
Впровадження освітніх інновацій та 
дослідно-експериментальної роботи в 
ЗНЗ України 
Бібліографічний 
список Принтерне  1 листопад 
Бібліотека 
Чернігівського ОІППО 
ім. К. Д. Ушинського 
469.  
Активізація пізнавальної діяльності 
учнів на уроках (природничо-




список Принтерне  1 грудень 
Бібліотека 
Чернігівського ОІППО 
ім. К. Д. Ушинського 
470.  Урок як засіб розвитку творчої 
особистості вчителя та учня 
Бібліографічний 
список Принтерне  1 грудень 
Бібліотека 
Чернігівського ОІППО 
ім. К. Д. Ушинського 
471.  
Василь Симоненко – лицар на білому 
коні в українській літературі 









Життя і творчість Бориса Пастернака 









Самійло Величко – український 
козацький літописець: до 345-річчя 




електронне  5 лютий 
Бібліотека 
Бердянського ДПУ 
474.  Творча спадщина М. Т. Рильського: 










Два кольори мої, два кольори: (до 90-
річчя від дня народження Дмитра 




електронне  7 березень 
Бібліотека 
Бердянського ДПУ 









210 років від дня народження Ганса 
Крістіана Андерсена (1805-1875), 









Ніхто не забутий, ніщо не забуте: до 





електронне  7 травень 
Бібліотека 
Бердянського ДПУ 
479.  Діти – майбутнє країни (до 








Трагічні сторінки історії (до дня 
скорботи та вшанування пам’яті 








Володимир Винниченко – 
український політичний та 
державний діяч, драматург та 









Андрій Шептицький – митрополит 
греко-католицької церкви, 
український громадський діяч: до 150 




електронне  5 липень 
Бібліотека 
Бердянського ДПУ 
483.  День Незалежності України Бібліографічний 
список 
Принтерне, 
електронне  7 серпень 
Бібліотека 
Бердянського ДПУ 





електронне  7 вересень 
Бібліотека 
Бердянського ДПУ 





електронне  7 вересень 
Бібліотека 
Бердянського ДПУ 





електронне  7 жовтень 
Бібліотека 
Бердянського ДПУ 
487.  Україна та ООН (до Міжнародного Бібліографічний Принтерне,  7 жовтень Бібліотека 
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дня Організації Об’єднаних Націй) список електронне Бердянського ДПУ 
488.  
Дмитро Іванович Яворницький – 
український історик, археолог, 
фольклорист, етнограф, письменник, 





електронне  5 листопад 
Бібліотека 
Бердянського ДПУ 
489.  Мово рідна, мово солов’їна (до дня 




електронне  5 листопад 
Бібліотека 
Бердянського ДПУ 
490.  Творчий доробок О. О. Блока: до 115-




електронне  5 листопад 
Бібліотека 
Бердянського ДПУ 
491.  День Збройних Сил України Бібліографічний 
список 
Принтерне, 




СНІД – проблема ХХІ століття (до 









І голос твій нам душі окриляв (до80-
річчя від дня народження Василя 
Симоненка (1935-1963)) 
Бібліографічний 
список Принтерне  10 січень 
Наукова бібліотека 
Глухівського НПУ 
ім. О. Довженка 
494.  
Поезія - це завжди неповторність, 
якийсь безсмертний дотик до душі 
(до 85-річчя від дня народження Ліни 
Костенко (1930), української 
письменниці) 
Бібліографічна 
пам’ятка Принтерне  10 березень 
Наукова бібліотека 
Глухівського НПУ 
ім. О. Довженка 
495.  
Славетний син України Пилип Орлик 
(до 305-річчя обрання Пилипа 
Орлика гетьманом України, 1710 р.) 
Бібліографічний 
список Принтерне  10 березень 
Наукова бібліотека 
Глухівського НПУ 
ім. О. Довженка 
496.  
Овідій української неокласики (до 
125-річчя від дня народження М.К. 
Зерова (1890-1937), українського 
поета, літературознавця, перекладача 
Бібліографічна 
пам’ятка Принтерне  10 квітень 
Наукова бібліотека 
Глухівського НПУ 
ім. О. Довженка 
497.  
Митець, якому випали й дороги, й 
манівці (до 120-річчя від дня 
народження Тодося Степановича 
Осьмачки (1895–1962), українського 
поета) 
Бібліографічна 
пам’ятка Принтерне  10 квітень 
Наукова бібліотека 
Глухівського НПУ 
ім. О. Довженка 
498.  Дипломатичний геній (до 420-річчя Бібліографічний Принтерне  10 травень Наукова бібліотека 
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від дня народження Богдана 
Хмельницького (бл. 1595-1657) 
гетьмана України, державного діяча і 
полководця) 
список Глухівського НПУ 
ім. О. Довженка 
499.  Пересопницьке Євангеліє – визначна 
пам'ятка українського народу 
Бібліографічний 






ім. О. Довженка 
500.  
Безсмертне у віках (830 років тому 
(1185-1187) написане „Слово о 
полку Ігоревім” – пам’ятка 
давньоукраїнських літературних 
часів Київської Русі) 
Бібліографічний 
список Принтерне  10 жовтень 
Наукова бібліотека 
Глухівського НПУ 
ім. О. Довженка 
501.  
Історична правда про Велику 
Перемогу (до Дня визволення 
України від гітлерівських військ) 
Бібліографічний 
список Принтерне  5 жовтень 
Наукова бібліотека 
Глухівського НПУ 
ім. О. Довженка 
502.  
Велет думки і слова (до 180-річчя від 
дня народження О.О. Потебні (1835-




список Принтерне  10 жовтень 
Наукова бібліотека 
Глухівського НПУ 
ім. О. Довженка 
503.  
Михайло Старицький: 
багатогранність таланту (до  
75-річчя від дня народження  
М. П. Старицького (1840-1904), 
українського письменника, режисера, 
актора, театрального та громадсько-
культурного діяча) 
Бібліографічний 
список Принтерне  5 листопад 
Наукова бібліотека 
Глухівського НПУ 
ім. О. Довженка 
504.  
Я воскрес, щоб із вами жити:  
до 80-ї річниці від дня народження 
Василя Симоненка (1935-1963), 





принтерне   січень 
Бібліотека 
Дрогобицького ДПУ 
ім. Івана Франка 
505.  
Симфонія розуму: до 170-річчя від 
дня народження Івана Полюя (1845-












ім. Івана Франка 
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506.  
На хвилях музики: до 200-ї річниці 
від дня народження Михайла 
Вербицького (1815-1870), 






принтерне   березень 
Бібліотека 
Дрогобицького ДПУ 
ім. Івана Франка 
507.  
Муза, освячена Франком: до 155-ї 
річниці від дня народження Уляни 
Кравченко (1860-1947), письменниці, 
громадсько-культурної діячки, 







  квітень 
Бібліотека 
Дрогобицького ДПУ 
ім. Івана Франка 
508.  Міцна сім’я як хліб і вода: до 





принтерне   травень 
Бібліотека 
Дрогобицького ДПУ 
ім. Івана Франка 
509.  
Сторінками великого життя: до 125-ї 
річниці від дня народження Петра 
Франка (1890-1941), педагога і 







  червень 
Бібліотека 
Дрогобицького ДПУ 
ім. Івана Франка 
510.  
Світоч України: до 150-річчя від дня 








  липень 
Бібліотека 
Дрогобицького ДПУ 
ім. Івана Франка 
511.  
Філософія мови і міфу: до 180-ї 
річниці від дня народження 
Олександра Потебні (1835-1891), 
ученого, філолога, фольклориста, 
етнографа, літературознавця, 







  вересень 
Бібліотека 
Дрогобицького ДПУ 
ім. Івана Франка 
512.  Учителю, низький тобі уклін!: до 







  жовтень 
Бібліотека 
Дрогобицького ДПУ 
ім. Івана Франка 
513.  На сторожі права: до Міжнародного 







  грудень 
Бібліотека 
Дрогобицького ДПУ 
ім. Івана Франка 







 1 січень 
Бібліотека 
Житомирського 
ДУ ім. І. Франка 
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Електронне  1 лютий 
Бібліотека 
Житомирського 
ДУ ім. І. Франка 








1 1 березень 
Бібліотека 
Житомирського 
ДУ ім. І. Франка 






Електронне 1 1 березень 
Бібліотека 
Житомирського 
ДУ ім. І. Франка 
518.  Від екології здоров’я – до екології 





Електронне  1 квітень 
Бібліотека 
Житомирського 
ДУ ім. І. Франка 






Електронне  1 квітень 
Бібліотека 
Житомирського 
ДУ ім. І. Франка 
520.  Contemporary English Literature – 





Електронне 1 1 квітень 
Бібліотека 
Житомирського 
ДУ ім. І. Франка 






Електронне 1 1 травень 
Бібліотека 
Житомирського 
ДУ ім. І. Франка 






Електронне  1 травень 
Бібліотека 
Житомирського 
ДУ ім. І. Франка 





Електронне  1 червень 
Бібліотека 
Житомирського 
ДУ ім. І. Франка 





Електронне  1 вересень 
Бібліотека 
Житомирського 
ДУ ім. І. Франка 





Електронне  1 жовтень 
Бібліотека 
Житомирського 
ДУ ім. І. Франка 






Електронне  1 листопад 
Бібліотека 
Житомирського 
ДУ ім. І. Франка 
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527.  
Виховання читача-лідера:  
роль бібліотеки у соціалізації 
особистості в умовах інформаційного 
суспільства 
Бібліографічний 
список Принтерне 1 1 І кв. 
Наукова бібліотека 
Кіровоградського ДПУ 
ім. В. Винниченка 
528.  
Науково-інформаційне та довідково-
бібліографічне обслуговування в 














ім. В. Винниченка 
529.  














ім. В. Винниченка 
530.  Вплив електронних ресурсів на  
















ім. В. Винниченка 









1 І кв. 
Наукова бібліотека 
Кіровоградського ДПУ 
ім. В. Винниченка 












ім. В. Винниченка 












ім. В. Винниченка 

















ім. В. Винниченка 












ім. В. Винниченка 














ім. В. Винниченка 















ім. В. Винниченка 






ІІІ кв. Кіровоградського ДПУ 
ім. В. Винниченка 















ім. В. Винниченка 













ім. В. Винниченка 













ім. В. Винниченка 













ім. В. Винниченка 
543.  Українська історична художня проза 












З любов’ю – про місто і людей 
(публікації викладачів Криворізького 
педагогічного інституту до 90-річчя 











545.  Проблема ідентичності та 











546.  М. П. Драгоманов –велет соціального 












547.  Вплив на свідомість: маніпуляції, 























549.  Паблік рілейшнз як засіб соціальної 











Туристична діяльність: сучасний 












551.  Українська урбаністична проза: 






















553.  Невтомний дослідник української 
























Дистанційна освіта в системі 
організації ефективного навчального 









556.  Філософія освіти (список літератури 










557.  Педагогічна практика - перші кроки 
до професії 
Бібліографічний 






















електронне 2 3 вересень 
Наукова бібліотека 
Миколаївського НУ ім. 
В. О.Сухомлинського 
560.  
Володар слів ясних та мудрих:         
(до 120-річчя від дня народження  
М. Т. Рильського, українського 









Ніжинського ДУ ім.  
Миколи Гоголя 
561.  
Народ шукає в геніях себе… : 
творчість Ліни Костенко (до 85-річчя 









Ніжинського ДУ ім.  
Миколи Гоголя 
562.  На згадку від Зерова: (до 125-річчя 
від дня народження українського 
Рекомендаційний 
бібліографічний 






Ніжинського ДУ ім.  
Миколи Гоголя 
563.  
Мандрівник на дорозі вічності: (до 
120-річчя з дня народження  








Ніжинського ДУ ім.  
Миколи Гоголя 
564.  
Невтомний захисник духовних 
скарбів українського народу: (до 100-













Д.І.Яворницький:  (до 160-річчя від 
дня народження українського 








Ніжинського ДУ ім.  
Миколи Гоголя 
566.  
Загадки трагічної долі: (до 120-річчя 









Ніжинського ДУ ім.  
Миколи Гоголя 
567.  
Мовне розмаїття світу: (на допомогу 









Ніжинського ДУ ім.  
Миколи Гоголя 






принтерне  1 І–ІV кв. 
Наукова бібліотека 
Сумського ДПУ 
ім.  А. С. Макаренка 






принтерне  1 І–ІV кв. 
Наукова бібліотека 
Сумського ДПУ 
ім.  А. С. Макаренка 
570.  Інновації в освіті Рекомендаційний 
бібліографічний 
Електронне, 




список ім.  А. С. Макаренка 
571.  Періодика – надійний помічник у 




принтерне 0,17 10 щоквартально 
Наукова бібліотека 
Тернопільського НПУ 
ім. В. Гнатюка 
572.  
Життя в ім’я науки та України –  
170-річчя від дня народження Івана 
Пулюя, українського вченого-фізика, 











ім. В. Гнатюка 
573.  
Український козацько-старшинський 
літописець – 345-річчя від дня 
народження Самійла Величка, 
українського козацького літописця 





принтерне 0,13 1 лютий 
Наукова бібліотека 
Тернопільського НПУ 
ім. В. Гнатюка 
574.  
Кременецький Волинський ліцей – 
визначна пам'ятка в історії освіти 






принтерне 0,13 1 березень 
Наукова бібліотека 
Тернопільського НПУ 
ім. В. Гнатюка 
575.  Правильна постава – запорука здоров’я  – 





принтерне 0,13 1 квітень 
Наукова бібліотека 
Тернопільського НПУ 
ім. В. Гнатюка 
576.  
Педагог за покликанням – до 55-річчя 
від дня народження В. М. Чайки, 
доктора пед. наук,  директора 
інституту педагогіки і психології 





принтерне 0,13 1 квітень 
Наукова бібліотека 
Тернопільського НПУ 
ім. В. Гнатюка 
577.  
Наука і освіта: складові 
інноваційного розвитку 





принтерне 0,13 1 травень 
Наукова бібліотека 
Тернопільського НПУ 
ім. В. Гнатюка 
578.  
Слово о полку Ігоревім – пам’ятка 
давньоукраїнської літератури часів 






принтерне 0,13 1 жовтень 
Наукова бібліотека 
Тернопільського НПУ 
ім. В. Гнатюка 
579.  
Голодомор – позиція нашого 
сумління (до Дня пам 'яті жертв 





принтерне 0,13 1 листопад 
Наукова бібліотека 
Тернопільського НПУ 




спілкування у студентському 





принтерне 0,13 1 листопад 
Наукова бібліотека 
Тернопільського НПУ 
ім. В. Гнатюка 
581.  
Моє покликання педагог (до 60-річчя 
від дня народження доктора біол. 
наук, професора ТНПУ ім. В. Гнатюка 





принтерне 0,13 1 грудень 
Наукова бібліотека 
Тернопільського НПУ 
ім. В. Гнатюка 
582.  Навчаємось спеціальності. 
Видавничо-поліграфічна справа 
Бібліографічний 




583.  Педагогіка вищої школи Бібліографічний 




584.  Інформаційно-комунікаційні 
технології в освіті 
Бібліографічний 




585.  Професійно-технічна освіта. Вип.8 Бібліографічний 





Поборник правди, честі та краси: (до 





Принтерне 0,5 1 січень 
Наукова бібліотека 
Уманського ДПУ 
ім. П. Тичини 





принтерне 0,3 4 щоквартально 
Наукова бібліотека 
Уманського ДПУ 
ім. П. Тичини 
588.  Поетичний світ Максима Рильського 




Електронне 0,4 1 березень 
Наукова бібліотека 
Уманського ДПУ 
ім. П. Тичини 
589.  Інклюзивна освіта – шлях до 




Принтерне 0,25 1 квітень 
Наукова бібліотека 
Уманського ДПУ 
ім. П. Тичини 
590.  
Дитина в звичаях та віруваннях 





Електронне 0,3 1 травень 
Наукова бібліотека 
Уманського ДПУ 
ім. П. Тичини 









університеті імені Павла Тичини ім. П. Тичини 





принтерне 0,3 4 вересень 
Наукова бібліотека 
Уманського ДПУ 
ім. П. Тичини 
593.  Виховання сучасного молодшого 
школяра 
Рекомендаційний 
список Електронне   І кв. 
Бібліотека КЗ 
„Харківська ГПА” ХОР 
594.  
Наукові праці професорсько-
викладацького складу кафедри 




принтерне 1 5 ІV кв. 
Бібліотека КЗ 
„Харківська ГПА” ХОР 
595.  Корекційна педагогіка Бібліографічний 
список Принтерне 0,5 2 щомісячно 
Бібліотека 
Харківського НПУ 
ім. Г. С. Сковороди 
596.  Якість освіти Бібліографічний 
список Принтерне 0,4 2 щомісячно 
Бібліотека 
Харківського НПУ ім. 
Г. С. Сковороди 
597.  Живий світ Джеральда Даррела (до 90-річчя від народження) 
Бібліографічний 
список Електронне   І кв. 
Наукова бібліотека 
Чернігівського НПУ 
ім. Т. Г. Шевченка 
598.  Історія Чернігівського колегіуму (до 315-річчя від заснування) 
Бібліографічний 
список Електронне   І кв. 
Наукова бібліотека 
Чернігівського НПУ 
ім. Т. Г. Шевченка 
599.  Психологічні аспекти агресивної та 
жорстокої поведінки дітей та молоді 
Бібліографічний 
список Електронне   ІІ кв. 
Наукова бібліотека 
Чернігівського НПУ 
ім. Т. Г. Шевченка 
600.  
Віще Слово княжої доби (до 830 
річчя від написання „Слова о полку 
Ігоревім”) 
Бібліографічний 
список Електронне   ІІ кв. 
Наукова бібліотека 
Чернігівського НПУ 
ім. Т. Г. Шевченка 
601.  
Андрій Шептицький: від ченця до 
митрополита (до 150-річчя від дня 
народження) 
Бібліографічний 
список Електронне   ІІ кв. 
Наукова бібліотека 
Чернігівського НПУ 
ім. Т. Г. Шевченка 
602.  
Любомудри з чернігівських Афін: 
подвижницька діяльність 
Л. Барановича та І. Галятовського (до 
395-річчя від їх народження) 
Бібліографічний 
список Електронне   ІІ кв. 
Наукова бібліотека 
Чернігівського НПУ 
ім. Т. Г. Шевченка 
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603.  
Козацький романтик Дмитро 
Яворницький: до 160-річчя від 
народження 
Бібліографічний 
список Електронне   ІІ кв. 
Наукова бібліотека 
Чернігівського НПУ 




п/п Назва Вид Термін проведення Виконавці 
604.  
Огляди літератури вчителю-предметнику.  
Методика викладання: біології, зарубіжної 
літератури, іноземної мови, історії, 
математики та інформатики, трудового 
навчання та фізичної культури, української 





КЗ ЛОР Львівська обласна науково-





605.  Медіакультура та медіаосвіта учнів ЗОШ Тематичний огляд м. Біла Церква 
І кв. 
 
Бібліотека КНЗ КОР „Київський 
ОІПОПК” 
606.  Психолого-педагогічний супровід 
обдарованих дітей  Тематичний огляд 
м. Біла Церква 
І кв. 
Бібліотека КНЗ КОР „Київський 
ОІПОПК” 
607.  Інтерактивне навчання: сучасні підходи Тематичний огляд м. Біла Церква 
І кв. 
Бібліотека КНЗ КОР „Київський 
ОІПОПК” 
608.  Майстерність класного керівника як умова 
ефективності виховання особистості учня  Тематичний огляд 
м. Біла Церква 
ІІ кв. 
Бібліотека КНЗ КОР „Київський 
ОІПОПК” 
609.  Арт-терапія у вихованні самостійності 
підлітків Тематичний огляд 
м. Біла Церква 
ІІ кв. 
Бібліотека КНЗ КОР „Київський 
ОІПОПК” 
610.  Будь славен, День святої Перемоги! Тематичний огляд м. Біла Церква 
ІІ кв. 
Бібліотека КНЗ КОР „Київський 
ОІПОПК” 
611.  Інтелектуальні змагання як засіб розвитку 
здібностей особистостей Тематичний огляд 
м. Біла Церква 
ІІ кв. 
Бібліотека КНЗ КОР „Київський 
ОІПОПК” 
612.  Творча лабораторія вчителя Інформаційний огляд м. Біла Церква 
ІІІ кв. 
Бібліотека КНЗ КОР „Київський 
ОІПОПК” 
613.  Підлітковий суїцид Тематичний огляд м. Біла Церква 
ІV кв. 
Бібліотека КНЗ КОР „Київський 
ОІПОПК” 
614.  Графіка – помічник у повсякденні Тематичний огляд м. Біла Церква 
ІV кв. 
Бібліотека КНЗ КОР „Київський 
ОІПОПК” 
615.  Насильство як соціальна проблема Тематичний огляд м. Біла Церква Бібліотека КНЗ КОР „Київський 
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ІV кв. ОІПОПК” 
616.  Фізична ігротека Тематичний огляд м. Біла Церква 
ІV кв. 
Бібліотека КНЗ КОР „Київський 
ОІПОПК” 
617.  О, мово моя, душа голосна України Тематичний огляд м. Біла Церква 
ІV кв. 
Бібліотека КНЗ КОР „Київський 
ОІПОПК” 
618.  
Рекомендуємо прочитати (для різних 
категорій слухачів курсів підвищення 
кваліфікації) 
Інформаційний огляд м. Біла Церква 
щоквартально 
Бібліотека КНЗ КОР „Київський 
ОІПОПК” 
619.  
Нова наукова та навчально-методична 
література у фонді бібліотеки КНЗ  КОР 
„КОІПОПК” (для різних категорій 
слухачів курсів підвищення кваліфікації) 
Інформаційний огляд м. Біла Церква 
щоквартально 
Бібліотека КНЗ КОР „Київський 
ОІПОПК” 
620.  
Інформаційний простір Інтернету (для 




м. Біла Церква 
щоквартально 
Бібліотека КНЗ КОР „Київський 
ОІПОПК” 
621.  2015 рік – рік ветеранів Великої 




Бібліотека Полтавського ОІППО ім. 
М. В. Остроградського 
622.  Нехай не згасне світ науки (до Дня науки) Тематичний огляд м. Полтава 
ІІ кв. 
 
Бібліотека Полтавського ОІППО ім. 
М. В. Остроградського 
623.  Навчання – складне ремесло (до Дня 
знань) Тематичний огляд 
м. Полтава 
ІІІ кв. 
Бібліотека Полтавського ОІППО ім. 
М. В. Остроградського 
624.  
Геноцидний голодомор 1932-1933 років в 
Україні в історичному контексті (до Дня 
пам’яті жертв голодомору 1932-1933 рр.) 
Тематичний огляд м. Полтава 
ІV кв. 
 
Бібліотека Полтавського ОІППО ім. 
М. В. Остроградського 
625.  За сторінками педагогічної преси  Тематичний огляд 
м. Рівне 
щомісяця Бібліотека Рівненського ОІППО 
626.  До річниці створення Організації 
Українських Націоналістів (ОУН) Тематичний огляд 
м. Рівне 
січень Бібліотека Рівненського ОІППО 
627.  
До 110-річчя від дня народження Івана 
Максимовича Шаповала (1905-2003), 
українського письменника, краєзнавця  
Інформаційний огляд м. Рівне 
січень Бібліотека Рівненського ОІППО 
628.  До 230-річчя від дня народження Якоба Інформаційний огляд м. Рівне Бібліотека Рівненського ОІППО 
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Грімма (1785-1863), німецького 
письменника, відомого казкаря  
січень 
629.  
До 110-річчя від дня народження Ванди 
Львівни Василевської (1905-1964), 
польської й української письменниці  
Інформаційний огляд м. Рівне 
січень Бібліотека Рівненського ОІППО 
630.  
Справжній син тебе не кине, рідна мово – 
гордість й біль (до    Міжнародного дня 
рідної мови) 
Тематичний огляд м. Рівне 
лютий Бібліотека Рівненського ОІППО 
631.  
До 130-річчя від дня народження Гаррі 
Сінклера Льюїса (1885-1951), 
американського письменника, лауреата 
Нобелівської премії (1930)  
Інформаційний огляд м. Рівне 
лютий Бібліотека Рівненського ОІППО 
632.  
До 125-річчя від дня народження Бориса 
Леонідовича Пастернака (1890-1960), 
російського поета  
Інформаційний огляд м. Рівне 
лютий Бібліотека Рівненського ОІППО 
633.  Інклюзивна освіта: виклик сьогодення 
 
Тематичний огляд м. Рівне 
березень Бібліотека Рівненського ОІППО 
634.  
До 55-річчя від дня народження Юрія 
Ігоровича Андруховича (1960), 
українського письменника, перекладача  
Інформаційний огляд м. Рівне 
березень Бібліотека Рівненського ОІППО 
635.  
Звелись у Всесвіт траси від Землі  (до 
 Всесвітнього дня авіації та космонавтики) Тематичний огляд 
м. Рівне 
квітень Бібліотека Рівненського ОІППО 
636.  
Інноваційний менеджмент освіти 
Тематичний огляд м. Рівне 
квітень Бібліотека Рівненського ОІППО 
637.  
До 305-річчя від дня проголошення 
Конституції Пилипа Орлика (1710), першої 
української конституції 
Інформаційний огляд м. Рівне 
квітень Бібліотека Рівненського ОІППО 
638.  
До 175-річчя від дня народження Еміля 
Золя (1840-1902), французького 
письменника 
Інформаційний огляд м. Рівне 
квітень Бібліотека Рівненського ОІППО 
639.  
До 115-річчя від дня народження Юрія 
Івановича Липи (1900 – 1944), 
письменника, поета 
Тематичний огляд м. Рівне 
травень Бібліотека Рівненського ОІППО 
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640.  
До  110-річчя  від дня народження 
Михайла Олександровича Шолохова (1905 
– 1984), російського письменника 
Тематичний огляд м. Рівне 
травень Бібліотека Рівненського ОІППО 
641.  Освіта в Європі (до Дня Європи) Інформаційний огляд м. Рівне 
травень Бібліотека Рівненського ОІППО 
642.  
Захист дитинства у цілому світі – це місія 
честі, любові, добра  (до Міжнародного 
дня захисту дітей) 
Тематичний огляд м. Рівне 
червень Бібліотека Рівненського ОІППО 
643.  До 240 річниці ліквідації Запорізької Січі 
(1775) російським самодержавством  Інформаційний огляд 
м. Рівне 
червень Бібліотека Рівненського ОІППО 
644.  Фахові видання – колекційному педагогу Інформаційний огляд м. Рівне 
червень Бібліотека Рівненського ОІППО 
645.  
До 115-річчя від дня народження 
Олександра Івановича Копиленка (1900-
1958), українського письменника  
Інформаційний огляд м. Рівне 
серпень Бібліотека Рівненського ОІППО 
646.  
До 165-річчя від дня народження Гі де 
Мопассана (1850-1893), французького  
письменника  
Інформаційний огляд м. Рівне 
серпень Бібліотека Рівненського ОІППО 
647.  
До 55-річчя від дня народження Оксани 
Стефанівни Забужко (1960), української 
письменниці   
Інформаційний огляд м. Рівне 
вересень Бібліотека Рівненського ОІППО 
648.  
Живописець правди (до 145-річчя від дня 
народження Олександра Івановича 
Купріна (1870-1938), російського 
письменника) 
Інформаційний огляд м. Рівне 
вересень Бібліотека Рівненського ОІППО 
649.  
Митець з Божої ласки (до 170-річчя від дня 
народження Івана Карповича Карпенка-
Карого (Тобілевич, 1845-1907), 
українського драматурга, актора  
Інформаційний огляд м. Рівне 
вересень Бібліотека Рівненського ОІППО 
650.  Технології управлінської інноватики Тематичний огляд м. Рівне 
жовтень Бібліотека Рівненського ОІППО 
651.  До Міжнародного дня Організації 
Об’єднаних Націй Інформаційний огляд 
м. Рівне 
жовтень Бібліотека Рівненського ОІППО 
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652.  
До 75-річчя від дня народження 
Володимира Омеляновича Забаштанського 
(1940-2001), українського поета  
Інформаційний огляд м. Рівне 
жовтень Бібліотека Рівненського ОІППО 
653.  Як зробити школу толерантною (до 
Міжнародного дня толерантності) Тематичний огляд 
м. Рівне 
листопад Бібліотека Рівненського ОІППО 
654.  
До 165-річчя від дня народження Роберта 
Стівенсона (1850-1894), шотландсько-
англійського письменника 
Інформаційний огляд м. Рівне 
листопад Бібліотека Рівненського ОІППО 
655.  
До 135-річчя від дня народження 
Олександра Олександровича Блока (1880-
1921), російського поета 
Інформаційний огляд м. Рівне 
листопад Бібліотека Рівненського ОІППО 
656.  
До 140-річчя від дня народження Райнера-
Марії Рільке (1850-1894), шотландсько-
англійського письменника 
Інформаційний огляд м. Рівне 
грудень Бібліотека Рівненського ОІППО 
657.  
До 190-річчя від дня народження Афанасія 
Афанасійовича Фета (1820-1892), 
російського поета-романтика 
Інформаційний огляд м. Рівне 
грудень Бібліотека Рівненського ОІППО 




Бібліотека КВНЗ „Харківська 
академія неперервної освіти” 
659.  
Творча спадщина Василя Симоненка (до 
80-річчя від дня народження 
В. А. Симоненка) 
Бібліографічний огляд м. Бердянськ 
січень Бібліотека Бердянського ДПУ 
660.  
Останній гетьман Війська Запорозького  
(до 265-річчя із часу обрання Кирила 
Розумовського гетьманом України) 
Бібліографічний огляд м. Бердянськ 
березень Бібліотека Бердянського ДПУ 
661.  Чорнобильська трагедія – сумний урок для 
людства Бібліографічний огляд 
м. Бердянськ 
квітень Бібліотека Бердянського ДПУ 
662.  Наукові досягнення  викладачів БДПУ Бібліографічний огляд м. Бердянськ 
травень Бібліотека Бердянського ДПУ 
663.  70 років із часу перемоги у Великій 
Вітчизняній війні Бібліографічний огляд 
м. Бердянськ 
травень Бібліотека Бердянського ДПУ 
664.  Компетентнісний підхід в освіті Бібліографічний огляд м. Бердянськ 
вересень Бібліотека Бердянського ДПУ 
665.  Освіта та полікультурність Бібліографічний огляд м. Бердянськ 
грудень Бібліотека Бердянського ДПУ 
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Бібліотека Вінницького ДПУ імені 
Михайла Коцюбинського 
667.  Дитина у звичаях і віруваннях 
українського народу Тематичний огляд 
м. Слов’янськ 
березень Бібліотека ДВНЗ „Донбаський ДПУ” 
668.  Тільки Слово – пам’яті спасенність (до 85-
річчя від дня народження Ліни Костенко) Інформаційний огляд 
м. Слов’янськ 
березень Бібліотека ДВНЗ „Донбаський ДПУ” 
669.  Яскраві жіночі особистості Інформаційний огляд м. Слов’янськ 
березень Бібліотека ДВНЗ „Донбаський ДПУ” 
670.  
Шлях безкрайньої любові до ближнього 
(до 105-річчя від дня народження Матері 
Терези) 
Тематичний огляд м. Слов’янськ 
квітень Бібліотека ДВНЗ „Донбаський ДПУ” 
671.  Лицар булави – Петро Дорошенко  Тематичний огляд м. Слов’янськ 
липень Бібліотека ДВНЗ „Донбаський ДПУ” 
672.  
Від фортеці Тор до сучасного міста (про 
історію, культуру, літературу рідного 
міста) 
Інформаційний огляд м. Слов’янськ 
жовтень Бібліотека ДВНЗ „Донбаський ДПУ” 
673.  Лицарі слова (до Дня українського 
козацтва) Інформаційний огляд 
м. Слов’янськ 
жовтень Бібліотека ДВНЗ „Донбаський ДПУ” 
674.  
Твоє життя – твій вибір (про здоровий 
спосіб життя молоді, профілактику 
наркоманії, алкоголізму, шкідливих 
звички, СНІД) 
Інформаційний огляд м. Слов’янськ 
листопад Бібліотека ДВНЗ „Донбаський ДПУ” 
675.  Катерина Білокур (до 115-річчя від дня 
народження української художниці) Інформаційний огляд 
м. Слов’янськ 
грудень Бібліотека ДВНЗ „Донбаський ДПУ” 
676.  Свій талант у всіх (до 220-річчя від дня 
народження О. Грибоєдова) Інформаційний огляд 
м. Житомир 
січень 
Бібліотека Житомирського ДУ 
ім. І. Франка 
677.  Цікавий світ фізики Інформаційний огляд м. Житомир 
лютий 
Бібліотека Житомирського ДУ 
ім. І. Франка 
678.  Сторінками забутих книжок: книги-
ювіляри 2015 року Інформаційний огляд 
м. Житомир 
березень 
Бібліотека Житомирського ДУ 
ім. І. Франка 
679.  
Істина і справедливість понад усе, бо 
тільки від них залежить велич націй (до 
175-річчя від дня народження Еміля Золя 
Інформаційний огляд м. Житомир 
квітень 
Бібліотека Житомирського ДУ 
ім. І. Франка 
680.  
Феноменологія духа Гегеля: 245 років від 
дня народження німецького філософа 
(1770-1831)  
Інформаційний огляд м. Житомир 
серпень 
Бібліотека Житомирського ДУ 
ім. І. Франка 
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681.  Цікавинки зоологічного простору Інформаційний огляд м. Житомир 
листопад 
Бібліотека Житомирського ДУ 
ім. І. Франка 
682.  Математика – цариця наук (К. Гаусс)  Інформаційний огляд м. Житомир 
грудень 
Бібліотека Житомирського ДУ 
ім. І. Франка 
683.  За сторінками бібліографічної преси Тематичний огляд м. Кіровоград 
І кв. 
Наукова бібліотека Кіровоградського 
ДПУ ім. В. Винниченка 
684.  
Використання інформаційно-
комунікаційних технологій на уроках 
української мови та літератури 
Тематичний огляд м. Кіровоград 
ІІ кв. 
Наукова бібліотека Кіровоградського 
ДПУ ім. В. Винниченка 
685.  
Нові підручники та наукові видання 
у фонді бібліотеки КДПУ  
ім. В. Винниченка 
Інформаційний огляд м. Кіровоград 
ІІІ кв. 
Наукова бібліотека Кіровоградського 
ДПУ ім. В. Винниченка 
686.  День українського козацтва Тематичний огляд м. Кіровоград 
ІV кв. 
Наукова бібліотека Кіровоградського 
ДПУ ім. В. Винниченка 
687.  
Видатний математик, письменниця, 
публіцист (до 165-річчя від дня 
народження Софії Ковалевської) 
Тематичний  огляд м. Кривий Ріг 
І кв. 
Наукова бібліотека Криворізького 
педагогічного інституту ДВНЗ 
„Криворізький НУ” 
688.  Казки, що лікують душу. Казкотерапія Тематичний  огляд м. Кривий Ріг 
І кв. 
Наукова бібліотека Криворізького 
педагогічного інституту ДВНЗ 
„Криворізький НУ” 
689.  Ллється мова солов’їна з чистого джерела 
(до Міжнародного дня рідної мови) Тематичний  огляд 
м. Кривий Ріг 
І кв. 
Наукова бібліотека Криворізького 
педагогічного інституту ДВНЗ 
„Криворізький НУ” 
690.  Розвиток творчих здібностей учнів 
початкових класів Тематичний огляд 
м. Кривий Ріг 
І кв. 
Наукова бібліотека Криворізького 
педагогічного інституту ДВНЗ 
„Криворізький НУ” 
691.  
Ліна Костенко: мудрість народжена серцем 
і словом (85 років від дня народження 
української поетеси та письменниці) 
Тематичний огляд м. Кривий Ріг 
І кв. 
Наукова бібліотека Криворізького 
педагогічного інституту ДВНЗ 
„Криворізький НУ” 
692.  Фольклор як засіб виховання Тематичний огляд м. Кривий Ріг 
ІІ кв. 
Наукова бібліотека Криворізького 
педагогічного інституту ДВНЗ 
„Криворізький НУ” 
693.  
Засновник аналітичної психології – 
Карл Густав Юнг (до 140-річчя від дня 
народження) 
Тематичний огляд м. Кривий Ріг 
ІІ кв. 
Наукова бібліотека Криворізького 
педагогічного інституту ДВНЗ 
„Криворізький НУ” 
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694.  Психологія діяльності в екстремальних 
ситуаціях Тематичний огляд 
м. Кривий Ріг 
ІІ кв. 
Наукова бібліотека Криворізького 
педагогічного інституту ДВНЗ 
„Криворізький НУ” 
695.  Естетичні засоби в оформленні групи 
дошкільного навчального закладу Тематичний огляд 
м. Кривий Ріг 
ІІ кв. 
Наукова бібліотека Криворізького 
педагогічного інституту ДВНЗ 
„Криворізький НУ” 
696.  Книга – минуле, сучасне, майбутнє (до 
Всесвітнього дня книги і авторського права) Тематичний огляд 
м. Кривий Ріг 
ІІ кв. 
Наукова бібліотека Криворізького 
педагогічного інституту ДВНЗ 
„Криворізький НУ” 
697.  „Вистояли і перемогли”  (художні твори 
про Велику Вітчизняну війну) Тематичний огляд 
м. Кривий Ріг 
ІІ кв. 
Наукова бібліотека Криворізького 
педагогічного інституту ДВНЗ 
„Криворізький НУ” 
698.  Видатний біолог і лікар Ілля Мечников (до 170-річчя від дня народження) Тематичний огляд 
м. Кривий Ріг 
ІІ кв. 
Наукова бібліотека Криворізького 
педагогічного інституту ДВНЗ 
„Криворізький НУ” 
699.  Садово-паркове мистецтво Європи та його 
особливості Тематичний огляд 
м. Кривий Ріг 
ІІ кв. 
Наукова бібліотека Криворізького 
педагогічного інституту ДВНЗ 
„Криворізький НУ” 
700.  Педагогічна спадщина  
В. О. Сухомлинського Тематичний огляд 
м. Кривий Ріг 
ІІІ кв. 
Наукова бібліотека Криворізького 
педагогічного інституту ДВНЗ 
„Криворізький НУ” 
701.  Основні види туризму Тематичний огляд м. Кривий Ріг 
ІІІ кв. 
Наукова бібліотека Криворізького 
педагогічного інституту ДВНЗ 
„Криворізький НУ” 
702.  Теорія та практика перекладу Тематичний огляд м. Кривий Ріг 
ІІІ кв. 
Наукова бібліотека Криворізького 
педагогічного інституту ДВНЗ 
„Криворізький НУ” 
703.  Голос Срібного століття 
(огляд поезії Г. Ахматової) Тематичний огляд 
м. Кривий Ріг 
ІV кв. 
Наукова бібліотека Криворізького 
педагогічного інституту ДВНЗ 
„Криворізький НУ” 
704.  Українське народознавство: звичаї та 
традиції нашого народу Тематичний огляд 
м. Кривий Ріг 
ІV кв. 
Наукова бібліотека Криворізького 
педагогічного інституту ДВНЗ 
„Криворізький НУ” 
705.  Євроінтеграція України: проблеми й 
перспективи Тематичний огляд 
м. Кривий Ріг 
ІV кв. 
Наукова бібліотека Криворізького 
педагогічного інституту ДВНЗ 
„Криворізький НУ” 
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706.  Сенсорний розвиток дітей дошкільного 
віку Тематичний огляд 
м. Кривий Ріг 
ІV кв. 
Наукова бібліотека Криворізького 
педагогічного інституту ДВНЗ 
„Криворізький НУ” 
707.  Богдан Хмельницький: особистість в 
контексті епохи Тематичний огляд 
м. Кривий Ріг 
ІV кв. 
Наукова бібліотека Криворізького 
педагогічного інституту ДВНЗ 
„Криворізький НУ” 
708.  Малюнки на піску або чарівний пісок в 
дитячих руках Тематичний огляд 
м. Кривий Ріг 
ІV кв. 
Наукова бібліотека Криворізького 
педагогічного інституту ДВНЗ 
„Криворізький НУ” 
709.  Вища школа  Інформаційний огляд м. Кривий Ріг 
щоквартально 
Наукова бібліотека Криворізького 




та практичне запровадження системи 
підготовки фахівців в галузі вищої освіти 
Інформаційний огляд м. Мелітополь 
І кв. 
Бібліотека Мелітопольського ДПУ ім. 
Богдана Хмельницького 
711.  Роль бібліотеки у формуванні науково-
освітнього інформаційного простору ВНЗ Інформаційний  огляд 
м. Мелітополь 
ІІ кв. 
Бібліотека Мелітопольського ДПУ ім. 
Богдана Хмельницького 
712.  Змістові орієнтири виховання студентської 
молоді у соціокультурних реаліях Тематичний огляд 
м. Мелітополь 
ІV кв. 
Бібліотека Мелітопольського ДПУ ім. 
Богдана Хмельницького 
713.  
Ріка життя Уласа Самчука: ( до 110-річчя 






Бібліотека ім. академіка  
М.О. Лавровського Ніжинського ДУ 
ім.  Миколи Гоголя 
714.  
Талант яскравий, сильний, дужий: (до 135-
річчя з дня народження Володимира 
Винниченка, українського прозаїка) 
Бібліографічний огляд м. Ніжин 
травень 
Бібліотека ім. академіка  
М.О. Лавровського Ніжинського ДУ 
ім.  Миколи Гоголя 
715.  
Співець душі народної: творчі обрії 
І.К.Карпенка-Карого (Тобілевича): ( до 
170-річчя з дня народження  українського 
кінорежисера і письменника) 
Бібліографічний огляд м. Ніжин 
вересень 
Бібліотека ім. академіка  
М.О. Лавровського Ніжинського ДУ 
ім.  Миколи Гоголя 
716.  
У товаристві Михайла Старицького: ( до 
175-річчя від дня народження українського 
письменника, актора, громадського і 
культурного діяча) 
Бібліографічний огляд м. Ніжин 
грудень 
Бібліотека ім. академіка  
М.О. Лавровського Ніжинського ДУ 
ім.  Миколи Гоголя 
717.  Освіта XXI століття: інноваційні 
горизонти виховання Тематичний огляд 
м. Суми 
січень 
Наукова бібліотека Сумського ДПУ 
ім. А. С. Макаренка 
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718.  Україно, соборна державо, сонценосна 
колиско моя! Тематичний огляд 
м. Суми 
січень 
Наукова бібліотека Сумського ДПУ 
ім. А. С. Макаренка 
719.  Неперервність процесу формування 
громадянськості майбутніх вчителів Тематичний огляд 
м. Суми 
лютий 
Наукова бібліотека Сумського ДПУ 
ім. А. С. Макаренка 
720.  Краса художнього слова в сучасній 
українській літературі Тематичний огляд 
м. Суми 
лютий 
Наукова бібліотека Сумського ДПУ 
ім. А. С. Макаренка 
721.  
Соціально-педагогічна парадигма 
виховання дітей з особливими потребами в 
освітньому просторі України 
Тематичний огляд м. Суми 
березень 
Наукова бібліотека Сумського ДПУ 
ім. А. С. Макаренка 
722.  Культура мови в українському суспільстві Тематичний огляд м. Суми 
березень 
Наукова бібліотека Сумського ДПУ 
ім. А. С. Макаренка 
723.  Імідж науковця-дослідника та мотивація 
наукової діяльності молоді Тематичний огляд 
м. Суми 
квітень 
Наукова бібліотека Сумського ДПУ 
ім. А. С. Макаренка 
724.  Виховання батьків як умова відродження 
української сім’ї Тематичний огляд 
м. Суми 
травень 
Наукова бібліотека Сумського ДПУ 
ім. А. С. Макаренка 
725.  Українське мистецтво – світ гармонії і 
краси Тематичний огляд 
м. Суми 
травень 
Наукова бібліотека Сумського ДПУ 
ім. А. С. Макаренка 
726.  Людина, суспільство, природа – глобальні 
проблеми екології Тематичний огляд 
м. Суми 
травень 
Наукова бібліотека Сумського ДПУ 
ім. А. С. Макаренка 
727.  Gender Studies – інновативна теорія і 
практика в освіті Тематичний огляд 
м. Суми 
травень 
Наукова бібліотека Сумського ДПУ 
ім. А. С. Макаренка 
728.  Евристична освіта у суспільстві нових 
соціальних та особистісних цінностей Тематичний огляд 
м. Суми 
жовтень 
Наукова бібліотека Сумського ДПУ 
ім. А. С. Макаренка 
729.  Талант бути людиною (письменники 
рідного краю) Тематичний огляд 
м. Суми 
жовтень 
Наукова бібліотека Сумського ДПУ 
ім. А. С. Макаренка 
730.  Педагогізація фізичної реабілітації. Тематичний огляд м. Суми 
жовтень 
Наукова бібліотека Сумського ДПУ 
ім. А. С. Макаренка 
731.  Історичні витоки козацького роду в 
Україні Тематичний огляд 
м. Суми 
жовтень 
Наукова бібліотека Сумського ДПУ 
ім. А. С. Макаренка 
732.  
Національна фізична культура 
українського козацтва та сучасні аспекти її 
розвитку 
Тематичний огляд м. Суми 
жовтень 
Наукова бібліотека Сумського ДПУ 
ім. А. С. Макаренка 
733.  Українське слово: духовність і 
ментальність Тематичний огляд 
м. Суми 
листопад 
Наукова бібліотека Сумського ДПУ 
ім. А. С. Макаренка 
734.  Арт-терапія: практика впровадження у 
реалії навчальних закладів Тематичний огляд 
м. Суми 
листопад 
Наукова бібліотека Сумського ДПУ 
ім. А. С. Макаренка 
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735.  Словники як елемент системи 
лінгвістичних ресурсів суспільства Тематичний огляд 
м. Суми 
грудень 
Наукова бібліотека Сумського ДПУ 
ім. А. С. Макаренка 
736.  Герої України. Крути. Перша 
Незалежність Тематичний огляд 
м. Суми 
грудень 
Наукова бібліотека Сумського ДПУ 
ім. А. С. Макаренка 
737.  
Життя, мов спалах блискавки:  
80 років від дня народження 
В. А. Симоненка (1935–1963), 
українського поета, журналіста, 
правозахисника 
Бібліографічний огляд м. Тернопіль 
6 січня 
Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 
738.  
Я маю в світі горде право – Сама собою 
завжди буть... – до 85-річчя від дня 
народження  Л. Костенко, української 
поетеси 
Бібліографічний огляд м. Тернопіль 
19 березня 
Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 
739.  
Поетичні перлини Сходу (до Всесвітнього 
дня поезії) Бібліографічний огляд 
м. Тернопіль 
21 березня 
Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 
740.  Європа святкує Великдень = Europe celebrates Easter Бібліографічний огляд 
м. Тернопіль 
10 квітня 
Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 
741.  
Душа тисячоліть шукає себе в слові  
(до Всесвітнього дня книги та авторського 
права) 
Бібліографічний огляд м. Тернопіль 
23 квітня 
Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 
742.  Історичні рідкісні джерела у фондах нашої 
бібліотеки Бібліографічний огляд 
м. Тернопіль 
квітень 
Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 
743.  
Подорож в історію рідної книгозбірні 
(до 75-річчя від дня заснування НБ ТНПУ 
ім. В. Гнатюка) 
Бібліографічний огляд м. Тернопіль 
квітень 
Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 
744.  
Західний університет: погляд зсередини – 
(розвиток вищої освіти в європейських 
країнах) 
Бібліографічний огляд м. Тернопіль 
квітень 
Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 
745.  Виховання, школа і педагогічна думка в 
Київській Русі – (до дня науки) Бібліографічний огляд 
м. Тернопіль 
травень 
Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 
746.  
Тернопіль і Тернопілля в історії та культурі 
України і світу (до 475-річчя заснування 
міста) 
Бібліографічний огляд м. Тернопіль 
травень 
Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 
747.  Все на землі, все треба берегти – 
І птаха й звіра, і оту рослинку, Бібліографічний огляд 
м. Тернопіль 
червень 
Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 
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Не чванься тим, що цар природи ти – 
Бо врешті, ти його частинка.  
(До Всесвітнього дня охорони 
навколишнього середовища) 
748.  Бібліотека – світ нових можливостей (до 
Всеукраїнського дня бібліотек) Бібліографічний огляд 
м. Тернопіль 
вересень 
Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 
749.  
Гуманізму професії педагога немає 
часових обмежень (з фонду рідкісних 
видань до Дня вчителя) 
Бібліографічний огляд м. Тернопіль 
вересень 
Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 
750.  
Перший професор музики – 150 років від 
дня народження Д. В. Січинського (1865–
1909), українського композитора, 
диригента і музичного діяча, уродженця 
галицької землі 
Бібліографічний огляд м. Тернопіль 
02 жовтня 
Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 
751.  Перед вами, Сини України, на колінах 
стояти віки!!! – до Дня захисника України Бібліографічний огляд 
м. Тернопіль 
14 жовтня 
Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 
752.  Крокуємо шляхами Стародавнього світу Бібліографічний огляд м. Тернопіль 
жовтень 
Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 
753.  Інклюзивне навчання в системі освіти 
України Бібліографічний огляд 
м. Тернопіль 
жовтень 
Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 
754.  Афоризм –гранований алмаз мудрості Бібліографічний огляд м. Тернопіль 
09 листопада 
Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 
755.  
Ми всі так хочемо Свободи. 
Ми прагнем гідного життя… 
Нехай течуть в дніпровські води 
Всі віковічні пута зла. 
(до Дня Гідності і Свободи) 
Бібліографічний огляд м. Тернопіль 
20 листопада 
Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 
756.  
Літописи як явище українського 
літературного бароко (літописи 
Самовидця, Самійла Величка, Григорія 
Граб’янки) 
Бібліографічний огляд м. Тернопіль 
листопад 
Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 
757.  
Волонтер – це промінчик сонця, це не 
робота, не хоббі, не захоплення – це 
поклик (до 30-річчя заснування 
волонтерства) 
Бібліографічний огляд м. Тернопіль 
05 грудня 
Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 
758.  Актуальні новини на сторінках преси Бібліографічний огляд м. Тернопіль Наукова бібліотека Тернопільського 
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щоквартально НПУ ім. В. Гнатюка 
759.  Життя і творчий шлях Бориса Пастернака: 
до 125-річчя від дня народження Бібліографічний огляд 
м. Харків 
лютий 
Наукова бібліотека Української 
інженерно-педагогічної академії 
760.  Ти знаєш, що ти – людина: до 80-річчя від 
дня народження Василя Симоненка Бібліографічний огляд 
м. Харків 
лютий 
Наукова бібліотека Української 
інженерно 
761.  Вершины драматургии А. П. Чехова Бібліографічний огляд м. Харків 
лютий 
Наукова бібліотека Української 
інженерно 
762.  Володар слів ясних і мудрих: до 80-річчя 
від дня народження М. Т. Рильського Бібліографічний огляд 
м. Харків 
березень 
Наукова бібліотека Української 
інженерно 
763.  Путь Александра Блока: до 135-річчя від 
дня народження поета Бібліографічний огляд 
м. Харків 
листопад 
Наукова бібліотека Української 
інженерно 
764.  
У пошуках „слова та правди долі”: до 175-
річчя від дня народження 
М. П. Старицького 
Бібліографічний огляд м. Харків 
грудень 
Наукова бібліотека Української 
інженерно 
765.  Збереження народних традицій – запорука 
гідного майбутнього Бібліографічний огляд 
м. Умань 
квітень 
Наукова бібліотека Уманського ДПУ 
ім. П. Тичини 
766.  Сім’я – храм надії та любові Бібліографічний огляд м. Умань 
вересень 
Наукова бібліотека Уманського ДПУ 
ім. П. Тичини 
767.  Україна козацька: до дня українського 
козацтва Бібліографічний огляд 
м. Умань 
жовтень 
Наукова бібліотека Уманського ДПУ 
ім. П. Тичини 
768.  Сучасні виховні технології соціалізації 
дитини в умовах Європейської глобалізації Тематичний огляд 
м. Херсон 
І кв. Бібліотека Херсонського ДУ 
769.  
Інтерактивні технології при викладанні 
дисциплін музичного циклу в школах 
естетичного виховання на сучасному етапі  
Тематичний огляд м. Херсон 
І кв. Бібліотека Херсонського ДУ 
770.  Поетика художнього тексту Тематичний огляд м. Херсон 
ІІ кв. Бібліотека Херсонського ДУ 
771.  
Теоретико-методичні засади формування 
мовної компетентності майбутніх фахівців 
у ВНЗ 
Інформаційний огляд м. Херсон 
ІІ кв. Бібліотека Херсонського ДУ 
772.  
Моніторинг освітньо-наукового простору 
як фактор інноваційного розвитку вищого 
навчального закладу   
Тематичний огляд м. Херсон 
ІV кв. Бібліотека Херсонського ДУ 
773.  Роль творчого потенціалу молодих 
спеціалістів у формуванні гідного іміджу 
Круглий стіл м. Хмельницький 
лютий Бібліотека Хмельницької ГПА 
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бібліотеки академії 
774.  Робота з бібліотечним фондом 
(збереження та порядок списання) Круглий стіл 
м. Хмельницький 
квітень Бібліотека Хмельницької ГПА 
775.  Жива історія Качанівки Бібліографічний огляд м. Чернігів 
І кв. 
Наукова бібліотека Чернігівського 
НПУ ім.  Т. Г. Шевченка 
776.  Жінки, що змінили світ Бібліографічний огляд м. Чернігів 
І кв. 
Наукова бібліотека Чернігівського 
НПУ ім.  Т. Г. Шевченка 
777.  Заповіт любові і добра: до 120-річчя від 
народження С. Єсеніна Бібліографічний огляд 
м. Чернігів 
І кв. 
Наукова бібліотека Чернігівського 
НПУ ім.  Т. Г. Шевченка 
778.  Софія Ковалевська – жінка-математик (до 165-річчя від народження) Бібліографічний огляд 
м. Чернігів 
І кв. 
Наукова бібліотека Чернігівського 
НПУ ім.  Т. Г. Шевченка 
779.  Велике життя маленької жінки (до 105-ї 
річниці від народження Матері Терези) Бібліографічний огляд 
м. Чернігів 
ІІ кв. 
Наукова бібліотека Чернігівського 
НПУ ім.  Т. Г. Шевченка 
780.  Велика Вітчизняна війна у спогадах 
учасників (до 70-річчя Перемоги) Бібліографічний огляд 
м. Чернігів 
ІІ кв. 
Наукова бібліотека Чернігівського 
НПУ ім.  Т. Г. Шевченка 
781.  Міста і країни: подорож навколо світу Бібліографічний огляд м. Чернігів 
ІІІ кв. 
Наукова бібліотека Чернігівського 
НПУ ім.  Т. Г. Шевченка 
782.  Новатор педагогіки виховання (до 140-
річчя від народження С. А. Ананьїна) Бібліографічний огляд 
м. Чернігів 
ІІІ кв. 
Наукова бібліотека Чернігівського 
НПУ ім.  Т. Г. Шевченка 
783.  Співець козацтва – Д. І. Яворницький Бібліографічний огляд м. Чернігів 
ІІІ кв. 
Наукова бібліотека Чернігівського 
НПУ ім.  Т. Г. Шевченка 
Реферативна інформація 
№ 













Реферати на статті з наукових і 
продовжуваних видань психолого-
педагогічної тематики до 
загальнодержавної електронної бази 
даних „Україніка наукова” і УРЖ 
„Джерело” (Серія „Соціальні і 







електронне   протягом року 
Державна науково-
педагогічна бібліотека 
України ім. В. О. 
Сухомлинського 
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785.  Реферування статей з журналу 
„Педагогічна думка” 
Реферативна 
інформація Електронне   щоквартально  




Реферування статей зі збірника 
„ВДПУ ім. М Коцюбинського. 
Наукові записки. Серія: Педагогіка і 
психологія”. Вип. 40 
Реферативна 







Реферування статей зі збірника 
наукових праць "Педагогіка вищої та 
середньої школи" 
Реферативна 







Реферування статей зі збірника  
наукових праць РДГУ „Оновлення 
змісту, форм та методів навчання і 
виховання в закладах освіти” 
Реферативна 




Реферування статей зі збірника  
наукових праць РДГУ „Українська 
культура: минуле, сучасне, шляхи 
розвитку” 
Реферативна 




Реферування статей зі збірника 
наукових праць „Наукові записки 





принтерне    Протягом року 
Наукова бібліотека 
Тернопільського НПУ 
ім. В. Гнатюка 
791.  
Реферування статей зі збірників 
наукових праць „Проблеми 
інженерно-педагогічної освіти”  
Реферативна 





792.  Реферування статей зі збірників 
наукових праць „Машинобудування”  
Реферативна 





793.  Реферати на статті збірника наукових 




електронне  0,8 1 ІV кв. 
Бібліотека 
Харківського НПУ ім. 
Г. С. Сковороди 
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794.  Реферування статей зі збірника 
наукових праць „Педагогічні науки”  
Реферативна 

















Підготовка аналітичних матеріалів з 
питань діяльності педагогів-
новаторів України: 
- Д. Є. Кайгородова; 




Електронне 2  ІІ, ІІІ кв. 
Державна науково-
педагогічна бібліотека 
України імені  
В. О. Сухомлинського 
796.  
Аналітичні дослідження з актуальних 
питань реформування зарубіжної 
освіти (Японія, Китай, СНД) 
Аналітичні 
матеріали Електронне  1,5 3 ІІ-ІV кв. 
Державна науково-
педагогічна бібліотека 
України імені  
В. О. Сухомлинського 
797.  
Аналітичні дослідження з актуальних 
проблем реформування освітньої 




матеріали Електронне  0,85 2 Протягом року 
Державна науково-
педагогічна бібліотека 
України імені  
В. О. Сухомлинського 
798.  
 Моніторинг  ЗМІ головних подій у 
сфері освіти, педагогічної науки і 
практики з оприлюдненням на WEB-
порталі ДНПБ України ім. 
В. О. Сухомлинського та 
інформаційно-аналітичному журналі 





Електронне  12 щомісячно 
Державна науково-
педагогічна бібліотека 
України імені  
В. О. Сухомлинського 
799.  Моніторинг нормативно-правових 




Електронне  12 щомісячно 
Державна науково-
педагогічна бібліотека 
України імені  
В. О. Сухомлинського 
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800.  Рекомендуємо прочитати: добірка 
інформаційно-методичних матеріалів 
Аналітична 
інформація Електронне   щомісячно 




Сьогодні Україна та світ відзначають: 




огляд Електронне   щотижня 




Звіт про діяльність бібліотек 






принтерне   щоквартально 

















803.  Провідні освітянські бібліотеки 




принтерне 5,0  ІІI кв. 
Державна науково-
педагогічна бібліотека 
України імені В. О. 
Сухомлинського 
804.  
Електронні бібліотечні ресурси ЗНЗ 
бібліотечних і методичних 




Електронне  2,1 1 вересень Бібліотека 
Хмельницького ОІППО 
805.  
Інституційний репозитарій як засіб 






принтерне 0,6 1 березень 
Наукова бібліотека 
Сумського ДПУ ім.     
А. С. Макаренка 
806.  Статистика як віддзеркалення 




Принтерне  0,6 1 червень 
Наукова бібліотека 
Сумського ДПУ ім.     
А. С. Макаренка  
807.  
Діяльність Наукової бібліотеки 
Сумського ДПУ імені А. С. 




Принтерне  0,6 1 листопад 
Наукова бібліотека 
Сумського ДПУ ім.     
А. С. Макаренка  
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Принтерне 0,5 1 щоквартально 
Бібліотека 
Харківського НПУ ім. 
Г. С. Сковороди 









Аналітичний огляд діяльності  
бібліотек методичного об’єднання 
ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації 




Принтерне 0,2 6 І кв. 
Наукова бібліотека 
Чернігівського НПУ 
ім.  Т. Г. Шевченка 
III. ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ 
№ 
п/п Назва ресурсу Вид ресурсу 
Термін 
 Виконавці 
811.  Наукова періодика з питань педагогіки та 
психології Сторінка веб-порталу Протягом року 
Державна науково-педагогічна 
бібліотека України імені  
В. О. Сухомлинського 
812.  
Інформаційно-бібліографічний ресурс „Видатні 
педагоги України та світу”: 
– М. М. Грищенко;  
– О. Ф. Музиченко 
Сторінка веб-порталу ІІІ кв. 
Державна науково-педагогічна 
бібліотека України імені  
В. О. Сухомлинського 
813.  
Інформаційно-бібліографічний ресурс „Видатні 
бібліотекознавці України й світу”: 
- П. І. Рогова                             
Сторінка веб-порталу жовтень 
Державна науково-педагогічна 
бібліотека України імені 
В. О. Сухомлинського 
814.  
 
Є .С. Соботович  (до 80-річчя від дня 
народження) 
 
Віртуальна виставка березень 
Державна науково-педагогічна 
бібліотека України імені 
В. О. Сухомлинського 
815.  О. І. Ляшенко (до 65-річчя від дня народження) Віртуальна виставка березень 
Державна науково-педагогічна 
бібліотека України імені 
В. О. Сухомлинського 
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816.  Шкільні підручники і навчальні посібники 1748–1917 рр. видання Віртуальна виставка квітень 
Державна науково-педагогічна 
бібліотека України імені 
В. О. Сухомлинського 
817.  А. Й. Сиротенко (до 80-річчя від дня народження) Віртуальна виставка травень 
Державна науково-педагогічна 
бібліотека України імені 
В. О. Сухомлинського 
818.  В. І. Луговий (до 65-річчя від дня народження) Віртуальна виставка травень 
Державна науково-педагогічна 
бібліотека України імені 
В. О. Сухомлинського 
819.  Діяльність Харківського товариства поширення 
грамотності серед населення Віртуальна виставка липень 
Державна науково-педагогічна 
бібліотека України імені 
В. О. Сухомлинського 
820.  Л. Д. Березівська (до 50-річчя від дня 
народження) Віртуальна виставка вересень 
Державна науково-педагогічна 
бібліотека України імені 
В. О. Сухомлинського 
821.  Педагогічні періодичні видання ХІХ століття Віртуальна виставка вересень 
Державна науково-педагогічна 
бібліотека України імені 
В. О. Сухомлинського 
822.  І. Д. Бех (до 75-річчя від дня народження) Віртуальна виставка жовтень 
Державна науково-педагогічна 
бібліотека України імені 
В. О. Сухомлинського 
823.  Навчальні заклади на сторінках рідкісних видань Віртуальна виставка листопад 
Державна науково-педагогічна 
бібліотека України імені 
В. О. Сухомлинського 
824.  Інтернет-ресурс „Інклюзивна освіта” Електронний ресурс Протягом  року 
КЗ ЛОР Львівська  обласна 
науково-педагогічна бібліотека 
825.  Педагогічний часопис „Основа” Електронний ресурс Протягом  року 
КЗ ЛОР Львівська  обласна 
науково-педагогічна бібліотека 
826.  Добре робите, що дбаєте про освіту: до 
відзначення року А. Шептицького Віртуальна виставка 
Протягом 
 року 
КЗ ЛОР Львівська  обласна 
науково-педагогічна бібліотека 
827.  Життя та діяльність А Шептицького Віртуальна виставка Протягом  року 
КЗ ЛОР Львівська  обласна 
науково-педагогічна бібліотека 
828.  Краєзнавчий веб-проект „Вінниччина  в 
Інтернеті” Електронний ресурс Постійно  
Бібліотека Вінницького ДПУ ім. 
Михайла Коцюбинського 
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829.  Галузева бібліографія (за розділами знань) Електронний ресурс Постійно  Бібліотека Вінницького ДПУ ім. 
Михайла Коцюбинського 
830.  Нові надходження до бібліотеки Електронний ресурс Постійно  Бібліотека Вінницького ДПУ ім. 
Михайла Коцюбинського 
831.  
У нього кожне слово – це перлина (до 120-річчя 
від дня народження Максима Тадейовича 
Рильського) 
Віртуальна книжкова виставка 
березень 
Бібліотека Вінницького ДПУ ім. 
Михайла Коцюбинського 
832.  
Мої книги – вода (до 180-річчя від дня 
народження Марка Твена (С. Л. Клеменса), 
американського письменника) 
Віртуальна книжкова виставка листопад 
Бібліотека Вінницького ДПУ ім. 
Михайла Коцюбинського 
833.  
Впровадження інноваційної моделі бібліотеки 
університету як чинник глибокої інтелектуалізації 
бібліотечної професії 
Віртуальна книжкова виставка Протягом року 
Наукова бібліотека 
Кіровоградського ДПУ ім. В. 
Винниченка 
834.  Ігрові технології у загальноосвітніх та 
позашкільних навчальних закладах Віртуальна книжкова виставка Протягом року 
Наукова бібліотека 
Кіровоградського ДПУ ім. В. 
Винниченка 
835.  Інформаційно-освітнє середовище навчального 
закладу Віртуальна книжкова виставка Протягом року 
Наукова бібліотека 
Кіровоградського ДПУ ім. В. 
Винниченка 
836.  Періодичні видання та методична література на 
допомогу бібліотекарям Віртуальна книжкова виставка Протягом року 
Наукова бібліотека 
Кіровоградського ДПУ ім. В. 
Винниченка 
837.  Нові книги з педагогіки Віртуальна книжкова виставка Протягом року 
Наукова бібліотека 
Кіровоградського ДПУ ім. В. 
Винниченка 
838.  Нові книги з психології Віртуальна книжкова виставка Протягом року 
Наукова бібліотека 
Кіровоградського ДПУ ім. В. 
Винниченка 
839.  Нові книги з мовознавства Віртуальна книжкова виставка Протягом року 
Наукова бібліотека 
Кіровоградського ДПУ ім. В. 
Винниченка 
840.  Валеологічна освіта – шлях до зміцнення здоров’я 
студентів Віртуальна книжкова виставка Протягом року 
Наукова бібліотека 
Кіровоградського ДПУ ім. В. 
Винниченка 
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841.  На допомогу студентам-практикантам 
природничо-географічного факультету Віртуальна книжкова виставка Протягом року 
Наукова бібліотека 
Кіровоградського ДПУ ім. В. 
Винниченка 
842.  У світі тварин Віртуальна книжкова виставка Протягом року 
Наукова бібліотека 
Кіровоградського ДПУ ім. В. 
Винниченка 
843.  Повернені із забуття (Українські письменники – 
жертви сталінського терору) Віртуальна книжкова виставка Протягом року 
Наукова бібліотека 
Кіровоградського ДПУ ім. В. 
Винниченка 
844.  Опікуватись душею дитини (на допомогу 
практичному психологу) Віртуальна книжкова виставка Протягом року 
Наукова бібліотека 
Кіровоградського ДПУ ім. В. 
Винниченка 
845.  Подорожі до невідомих світів (галерея великих 
мандрівників) Віртуальна книжкова виставка Протягом року 
Наукова бібліотека 
Кіровоградського ДПУ ім. В. 
Винниченка 
846.  Новини бібліотечної справи Віртуальна книжкова виставка Протягом року 
Наукова бібліотека 
Кіровоградського ДПУ ім. В. 
Винниченка 
847.  
Скарби заповідної природи України: реальне й 
бажане (до Днів заповідників і національних 
парків) 
Віртуальна книжкова виставка ІІ кв. 
Наукова бібліотека 
Кіровоградського ДПУ ім. В. 
Винниченка 
848.  Місце України у глобальному просторі через 
призму розвитку туризму (до Дня туризму) Віртуальна книжкова виставка ІІІ кв. 
Наукова бібліотека 
Кіровоградського ДПУ ім. В. 
Винниченка 
849.  У рідній мові – співоча народна душа (до 
Міжнародного дня рідної мови) Віртуальна книжкова виставка І кв. 
Наукова бібліотека 
Криворізького педагогічного 
інституту ДВНЗ „Криворізький 
НУ” 
850.  
Геній – це не дар, а шлях … (до 85-річчя від дня 
народження української поетеси та письменниці 
Ліни Костенко) 
Віртуальна книжкова виставка І кв. 
Наукова бібліотека 
Криворізького педагогічного 
інституту ДВНЗ „Криворізький 
НУ” 
851.  
Зірковий математичний час: Софія Ковалевська – 
перша в світі жінка-професор математики (до 
165-річчя від дня народження) 
Віртуальна книжкова виставка І кв. 
Наукова бібліотека 
Криворізького педагогічного 




Творець еволюційної ембріології, імунології та 
мікробіології (170 років від дня народження 
І. І. Мечникова) 
 
Віртуальна книжкова виставка ІІ кв. 
Наукова бібліотека 
Криворізького педагогічного 
інституту ДВНЗ „Криворізький 
НУ” 
853.  Психологія кризових ситуацій Віртуальна книжкова виставка ІІ кв. 
Наукова бібліотека 
Криворізького педагогічного 
інституту ДВНЗ „Криворізький 
НУ” 
854.  Невичерпна криниця духовності й знань (до 
Всесвітнього дня книги і авторського права) Віртуальна книжкова виставка ІІ кв. 
Наукова бібліотека 
Криворізького педагогічного 
інституту ДВНЗ „Криворізький 
НУ” 
855.  Туризм як соціально-культурний феномен (до 
Всесвітнього дня туризму) Віртуальна книжкова виставка ІІІ кв. 
Наукова бібліотека 
Криворізького педагогічного 
інституту ДВНЗ „Криворізький 
НУ” 
856.  Мистецтво перекладу (до Європейського дня мов) Віртуальна книжкова виставка ІІІ кв. 
Наукова бібліотека 
Криворізького педагогічного 
інституту ДВНЗ „Криворізький 
НУ” 
857.  Формування електронної бази даних  
„Праці вчених УІПА” Електронний ресурс Протягом року 




Формування електронних баз даних фахових 
наукових збірників УІПА: 
- „Проблеми інженерно-педагогічної освіти”; 
- „Машинобудування”; 
- „Якість технологій та освіти” 
Електронний ресурс Протягом року 
Наукова бібліотека Української 
інженерно-педагогічної 
бібліотеки 
859.  Інженерно-педагогічна освіта Електронний ресурс Протягом року 




860.  Практична психологія як галузь психологічної 
науки Віртуальна виставка лютий 
Бібліотека Херсонського ДУ 
861.  Чорнобиль…Трагедія…Пам'ять  Віртуальна виставка квітень Бібліотека Херсонського ДУ 
862.  Херсонщина – смарагд у золоті ланів  Віртуальна виставка червень Бібліотека Херсонського ДУ 
863.  ХДУ – осередок освіти, науки, духовності Віртуальна виставка жовтень Бібліотека Херсонського ДУ 
864.  Філософська думка: від античності до сьогодення 
(до Всесвітнього дня філософії) Віртуальна виставка листопад Бібліотека Херсонського ДУ 
ІV. ЗАХОДИ БІБЛІОТЕК, СПРЯМОВАНІ НА ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ 
БІБЛІОТЕЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТЯНСЬКОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 
№ 
п/п Назва заходу  Форма заходу 
Місце і час 
проведення Організатори 
865.  Науково-педагогічний лекторій Лекторій  Протягом року 
Державна науково-педагогічна 
бібліотека України імені  
В. О. Сухомлинського 
866.  Бібліотекознавчий лекторій Лекторій  Протягом року 
Державна науково-педагогічна 
бібліотека України імені  
В. О. Сухомлинського 
867.  Студія молодого науковця Засідання  щомісячно 
Державна науково-педагогічна 
бібліотека України імені  
В. О. Сухомлинського 
868.  Впровадження сучасних ІКТ в практику роботи 




бібліотека України імені  
В. О. Сухомлинського 
869.  
  Освітянські бібліотеки України на шляху 
трансформації у базові документально-













У рамках Всеукраїнського фестивалю науки:  
- V Всеукраїнський науково-практичний семінар 
„Професійна орієнтація: теорія і практика”; 
- І Всеукраїнський науково-практичний семінар 






Відділення загальної педагогіки та 
філософії освіти НАПН України, МОН 
України, Державна науково-
педагогічна бібліотека України імені 
В. О. Сухомлинського, Інститут 
проблем виховання НАПН України, 
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Координаційна рада МНВК України 
871.  
Бібліотечна секція в рамках VIIІ Міжнародної 
науково-практичної конференції та ХХІІ 
Всеукраїнських педагогічних читань „Василь 
Сухомлинський у діалозі з сучасністю: виховуємо 





Відділення загальної педагогіки та 
філософії освіти НАПН України, 
ДНПБ України імені 
В. О. Сухомлинського, Комунальний 
ВНЗ „Херсонська академія 
неперервної освіти” 
872.  Звітна наукова конференція за результатами НДР 




бібліотека України імені В. О. 
Сухомлинського 
873.  Освіта крізь призму мікроісторії: заклади, 







Відділення загальної педагогіки та 
філософії освіти НАПН України, МОН 
України, Інтитут педагогіки НАПН 
України, Київський університет ім. 
Б. Грінченка, Державна науково-
педагогічна бібліотека України імені 
В. О. Сухомлинського 
874.  25 років від заснування (1990) Української асоціації 




бібліотека України імені В. О. 
Сухомлинського 
875.  Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек – 




бібліотека України імені В. О. 
Сухомлинського 
876.  Курси підвищення кваліфікації шкільних 
бібліотекарів Лекції 
м. Львів 
відповідно до плану 
ЛОІППО 
КЗ ЛОР Львівська обласна науково-
педагогічна бібліотека 
877.  Нормативно-правове забезпечення діяльності 
бібліотек закладів освіти Семінар 
м. Львів 
І, ІV кв. 
КЗ ЛОР Львівська обласна науково-
педагогічна бібліотека 
878.  Імідж та етика професійної поведінки бібліотекаря Семінар м. Львів 
І кв. 
КЗ ЛОР Львівська обласна науково-
педагогічна бібліотека 
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879.  Бібліотека - користувач: формула успіху Семінар м. Львів 
ІІ кв. 
КЗ ЛОР Львівська обласна науково-
педагогічна бібліотека 
880.  Школа ІРБІС для молодих працівників бібліотеки Практичне заняття м. Львів 
січень 
КЗ ЛОР Львівська обласна науково-
педагогічна бібліотека 
881.  
Можливості Інтернету для повного і якісного 
задоволення інформаційних потреб сучасних 
користувачів 
Тренінг м. Львів 
лютий 
КЗ Львівська обласна науково-
педагогічна бібліотека 
882.  Професійні діалоги День фахівця м. Львів 
березень 
КЗ ЛОР Львівська обласна науково-
педагогічна бібліотека 
883.  Робота бібліотекаря: досвід, пошук, проблеми Круглий стіл м. Львів 
ІV кв. 
КЗ ЛОР Львівська обласна науково-
педагогічна бібліотека 
884.  
Навчально-методичний комплекс практичної 
медіаосвіти суб’єктів педагогічного процесу в 
мультимедійному просторі  
Цикл тренінгів м. Миколаїв 
І- ІV кв. 
Миколаївська науково-педагогічна 
бібліотека 
885.  Українська книга як фактор загальнолюдських 













887.  Проблеми і перспективи діяльності бібліотек 





888.  Шкільна бібліотека як інформаційний центр 






Бібліотека Волинського ІППО 
889.  
Впровадження інформаційно-комунікаційних 





лютий ОНБІЦ Дніпропетровського ОІППО 
890.  Шкільна бібліотека – інформаційний центр ЗНЗ Курси підвищення 
кваліфікації 
м. Дніпропетровськ 
березень ОНБІЦ Дніпропетровського ОІППО 
891.  
Інноваційні технології в діяльності бібліотеки 
сучасного загальноосвітнього навчального закладу 





квітень ОНБІЦ Дніпропетровського ОІППО 
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892.  
Бібліотечні проекти у поширенні інформаційної 





червень ОНБІЦ Дніпропетровського ОІППО 
893.  Нормативно-правове забезпечення та організація 




вересень ОНБІЦ Дніпропетровського ОІППО 
894.  
Роль методичного об’єднання у науково-
методичному забезпеченні діяльності шкільних 
бібліотек  
Майстер-клас м. Дніпропетровськ 
вересень ОНБІЦ Дніпропетровського ОІППО 
895.  Майстер-клас по вивченню програми IRBIS  Майстер-клас м. Дніпропетровськ 
жовтень ОНБІЦ Дніпропетровського ОІППО 
896.  
Формування інформаційної культури бібліотечних 
працівників загальноосвітніх навчальних закладів 
та адаптація їх в умовах світового інформаційного 
простору 
Курси м. Дніпропетровськ 
листопад ОНБІЦ Дніпропетровського ОІППО 
897.  Толерантна взаємодія – основа особистісно 




Бібліотека Житомирського ОІППО 
898.  Сайт бібліотеки Майстер-клас м. Житомир 
листопад Бібліотека Житомирського ОІППО 
899.  Використання наочності та мультимедійних 
технологій в роботі шкільної бібліотеки Круглий стіл 
м. Житомир 
грудень Бібліотека Житомирського ОІППО 
900.  Робота в САБ „ІРБІС” Курси м. Ужгород 
протягом року Бібліотека Закарпатського ІППО 
901.  Інновації у бібліотечному обслуговуванні Інтернет-семінар м. Запоріжжя 
березень Бібліотека Запорізького ОІППО 
902.  
Курси підвищення фахової кваліфікації 
бібліотекарів закладів освіти з проблеми 
„Використання інноваційних форм роботи 
бібліотеки для ефективного забезпечення 
інформаційного супроводу навчально-виховного 
процесу” 
Курси м. Біла Церква 12.01-23.01 
Бібліотека КНЗ КОР „Київський 
ОІПОПК” 
903.  Курси підвищення кваліфікації шкільних 
бібліотекарів Курси 
м. Біла Церква 
23.02-06.03 
Бібліотека КНЗ КОР „Київський 
ОІПОПК” 
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904.  Творчий потенціал бібліотечних фахівців Майстер-клас м. Біла Церква 
І кв. 
Бібліотека КНЗ КОР „Київський 
ОІПОПК” 




м. Біла Церква 
квітень 
Бібліотека КНЗ КОР „Київський 
ОІПОПК” 
906.  Шкільна бібліотека – інформаційний та 
соціокультурний центр навчального закладу 
Семінар-
практикум 
м. Біла Церква 
листопад 
Бібліотека КНЗ КОР „Київський 
ОІПОПК” 
907.  
Робота обласної школи передового педагогічного 
досвіду Оксьоненко З. В. „Організація дозвіллєвої 






ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№12 
щоквартально 
Бібліотека КНЗ КОР „Київський 
ОІПОПК” 
908.  
Робота постійно діючого консультаційного пункту 
з питань: 
- Нормативно-правове забезпечення діяльності 
бібліотек закладів освіти. 
- Сумарний та інвентарний облік документів. 
- Видавництва України – освітянським бібліотекам. 
- Каталоги ДП „Преса”: оформлення передплати та 
економні пропозиції. 
Консультація м. Біла Церква 
протягом року 
Бібліотека КНЗ КОР „Київський 
ОІПОПК” 
909.  
Професійність та творчість – запорука успіху 
бібліотечної справи: досвід роботи переможців та 






Бібліотека Кіровоградського ОІППО 
ім. В. Сухомлинського 
910.  
Науково-методичний супровід діяльності бібліотек 
навчальних закладів в контексті інформаційно-
освітнього простору 
Семінар м. Кіровоград 
14 травня 
Бібліотека Кіровоградського ОІППО 
ім. В. Сухомлинського 
911.  
Теоретичні і практичні аспекти становлення та 






Бібліотека Кіровоградського ОІППО 
ім. В. Сухомлинського 
912.  Андрогогічні основи освіти ХХІ століття  Місячник м. Миколаїв 
вересень Бібліотека Миколаївського ОІППО 
913.  
Оптимізація роботи органів управління освіти по 
забезпеченню навчальною літературою учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів  
Обласний семінар м Полтава 
березень 
Бібліотека Полтавського ОІППО 
ім.  М. В. Остроградського 
914.  Основні проблеми та перспективи розвитку 
шкільних бібліотек Вебінар 
м. Рівне 
12 лютого Бібліотека Рівненського ОІППО 
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915.  Зміст та практичне значення програми ЄСЦЕОП Методичний міст м. Рівне 19-20 лютого Бібліотека Рівненського ОІППО 
916.  Правила ведення щоденника роботи шкільної 
бібліотеки Інтернет-школа 
м. Рівне 
22 квітня Бібліотека Рівненського ОІППО 
917.  
Використання стандартного програмного 
забезпечення та інтернет-ресурсів у роботі 
шкільного бібліотекаря 
Інтернет-школа м. Рівне 
29 вересня Бібліотека Рівненського ОІППО 
918.  Робота районного методичного кабінету по 
створенню бібліотечного простору в районі Семінар 
м. Рівне 
22 жовтня Бібліотека Рівненського ОІППО 
919.  
Про хід формування електронного каталогу та 






травень Бібліотека Тернопільського ОКІППО 
920.  
Комплектування та облік навчально-методичної 






вересень Бібліотека Тернопільського ОКІППО 
921.  З досвіду роботи шкільної бібліотеки щодо участі у 
виховних заходах навчального закладу Майстер-клас 
м. Тернопіль,  ЗОШ 
І-ІІІ ст. №18 
жовтень 
Бібліотека Тернопільського ОКІППО 
922.  
Регіональна виставка-презентація педагогічних ідей 
та ефективного педагогічного досвіду (експертиза 
робіт бібліотекарів загальноосвітніх навчальних 
закладів за темою „Формування громадянської та 
національної самосвідомості особистості в 






Бібліотека КВНЗ „Харківська академія 
неперервної освіти” 
923.  Інформаційно-комунікаційні технології в роботі 
шкільної бібліотеки  Спецкурс 
м. Харків 
ІІ, ІV кв. 
Бібліотека КВНЗ „Харківська академія 
неперервної освіти” 
924.  Курси підвищення кваліфікації шкільних 
бібліотекарів  Курси 
м. Харків 
ІІ, ІV кв. 
Бібліотека КВНЗ „Харківська академія 
неперервної освіти” 
925.  Формування морально-духовних цінностей 
особистості як основи людиноцентризма  Методична студія 
м. Харків 
березень 
Бібліотека КВНЗ „Харківська академія 
неперервної освіти” 
926.  Організація діяльності шкільної бібліотеки щодо 








Бібліотека КВНЗ „Харківська академія 
неперервної освіти” 
927.  Сутність, форми та методи виховання ціннісних 
орієнтацій особистості  Методична студія 
м. Харків 
вересень 




Національно-патріотичне виховання учнів 







Бібліотека КВНЗ „Харківська академія 
неперервної освіти” 






Бібліотека КВНЗ „Харківська академія 
неперервної освіти” 





Бібліотека Хмельницького ОІППО 
931.  Аналіз навчального та науково-методичного 
апарату підручників Вебінар 
м. Хмельницький 
квітень Бібліотека Хмельницького ОІППО 
932.  Тенденції розвитку шкільних бібліотек та їх роль в 
інноваційному просторі регіону Семінар 
м. Хмельницький 
червень Бібліотека Хмельницького ОІППО 
933.  
Концептуальні засади підготовки шкільних 
бібліотекарів до роботи в сучасному 
інформаційному просторі 
Семінар м. Хмельницький 
жовтень Бібліотека Хмельницького ОІППО 
934.  Проблеми сучасного підручника: дидактико-
методичний аспект Вебінар 
м. Хмельницький 
жовтень Бібліотека Хмельницького ОІППО 
935.  Використання можливостей програми Movie Maker 
в роботі шкільного бібліотекаря Майстер-клас 
м. Хмельницький 
лютий, грудень Бібліотека Хмельницького ОІППО 
936.  Шкільна бібліотека – одна з ключових ланок 
розвитку інформаційної сфери суспільства Семінар 
м. Черкаси 
26 березня Бібліотека Черкаського ОІПОПП 
937.  
Бібліотечний WEB- ресурс та його значення  у 




м. Сміла, НВК 
„ЗОШ І ст.-гімназія 
ім. В.Т.Сенатора” 
15 жовтня 
Бібліотека Черкаського ОІПОПП 
938.  
Сучасні тенденції національно-патріотичного 
виховання учня-читача засобами шкільної 
бібліотеки 
Інтернет-семінар м. Черкаси 
04 листопада Бібліотека Черкаського ОІПОПП 






Бібліотека Чернігівського ОІППО ім. 
К. Д. Ушинського  
940.  Інноваційні підходи в роботі шкільної бібліотеки Обласний семінар м. Чернігів 
червень 
Бібліотека Чернігівського ОІППО ім. 
К. Д. Ушинського  
941.  Створення сучасної моделі бібліотеки ЗНЗ шляхом 
впровадження в роботу інноваційних технологій Обласний семінар 
м. Чернігів 
вересень 
Бібліотека Чернігівського ОІППО ім. 
К. Д. Ушинського 
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942.  Бібліографічний опис друкованих видань та 
електронних носіїв Майстер-клас 
м. Бердянськ 
травень Бібліотека Бердянського ДПУ 
943.  Репозитарій як невід’ємна складова бібліотеки 
вищого навчального закладу Круглий стіл 
м. Бердянськ 
вересень Бібліотека Бердянського ДПУ 
944.  Етика бібліотекаря: читач змінився, а бібліотекар? Круглий стіл м. Бердянськ 
листопад Бібліотека Бердянського ДПУ 




Бібліотека Дрогобицького ДПУ ім. 
Івана Франка 
946.  Культурно-просвітницька діяльність: перспективні 
напрями роботи Круглий стіл 
м. Дрогобич 
ІІІ кв. 
Бібліотека Дрогобицького ДПУ ім. 
Івана Франка 
947.  Використання новітніх бібліотечних технологій для 
забезпечення самостійної роботи студентів Тренінг 
м. Дрогобич 
ІV кв. 
Бібліотека Дрогобицького ДПУ ім. 
Івана Франка 
948.  Методика роботи в програмі „ІРБІС” Майстер-клас м. Житомир 
квітень 
Бібліотека Житомирського ДУ 
ім. І. Франка 
949.  Свято книги  Творча акція м. Житомир 
31 серпня 
Бібліотека Житомирського ДУ 
ім. І. Франка 
950.  Нові інформаційні технології і носії інформації на 
допомогу бібліотекарям, педагогам, читачам День фахівця 
м. Кіровоград 
І кв. 
Наукова бібліотека Кіровоградського 
ДПУ ім. В. Винниченка 
951.  Комплексні масові і віртуальні заходи як спосіб 
реклами бібліотеки і її послуг День фахівця 
м. Кіровоград 
ІV кв. 
Наукова бібліотека Кіровоградського 
ДПУ ім. В. Винниченка 
952.  
Науково-методична діяльність бібліотек як фактор 
розвитку бібліотечно-інформаційних ресурсів 
України 
День інформації м. Кіровоград 
лютий 
Наукова бібліотека Кіровоградського 
ДПУ ім. В. Винниченка 




Наукова бібліотека Кіровоградського 
ДПУ ім. В. Винниченка 
954.  
Книгозбірня вишу як система організації 
інформаційних ресурсів ВНЗ. Аналіз роботи 




м. Кривий   Ріг 
5 лютого 
Наукова бібліотека Криворізького 
педагогічного інституту ДВНЗ 
„Криворізький НУ” 
955.  
Віртуальна виставка як форма популяризації 
книжкового фонду наукової бібліотеки 
Криворізького педагогічного інституту 
Практичний 
семінар 
м. Кривий Ріг 
26 лютого 
Наукова бібліотека Криворізького 
педагогічного інституту ДВНЗ 
„Криворізький НУ” 
956.  Бібліотечні фонди та їх збереження у науковій 
бібліотеці Криворізького педагогічного інституту 
Методичний 
семінар 
м. Кривий Ріг 
04 березня 
Наукова бібліотека Криворізького 
педагогічного інституту ДВНЗ 
„Криворізький НУ” 
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м. Кривий Ріг 
01 квітня 
Наукова бібліотека Криворізького 
педагогічного інституту ДВНЗ 
„Криворізький НУ” 
958.  Методи і форми роботи з користувачами: традиції 
та інновації Семінар-тренінг 
м. Кривий Ріг 
30 квітня 
Наукова бібліотека Криворізького 
педагогічного інституту ДВНЗ 
„Криворізький НУ” 
959.  Науково-методична та культурно-просвітницька 
діяльність: стан та перспективи 
Методичний 
семінар 
м. Кривий Ріг 
06 травня 
Наукова бібліотека Криворізького 
педагогічного інституту ДВНЗ 
„Криворізький НУ” 
960.  
Формування та розвиток електронного 




м. Кривий Ріг 
03 вересня 
Наукова бібліотека Криворізького 




Рідкісний і цінний фонд 
 
Круглий стіл м. Кривий Ріг 
31 жовтня 
Наукова бібліотека Криворізького 
педагогічного інституту ДВНЗ 
„Криворізький НУ” 






Бібліотека Мелітопольського ДПУ ім. 
Богдана Хмельницького 
963.  Школа молодого бібліотечного лідера  Майстер-клас м. Миколаїв 
протягом року 
Наукова бібліотека Миколаївського 
НУ ім. В. О.Сухомлинського 








Методичне об‘єднання вузівських 
бібліотек м. Миколаєва (на базі НБ 
НУК ім. адм. Макарова) 
965.  Фонди рідкісних і цінних видань як джерело 






Наукова бібліотека Полтавського НПУ 
імені   В. Г. Короленка 
966.  Інформаційний простір бібліотеки ВНЗ: нові 






Наукова бібліотека Полтавського НПУ 
імені   В. Г. Короленка 
967.  Проблеми створення та використання 





Наукова бібліотека Полтавського НПУ 
імені   В. Г. Короленка 
968.  Бібліотечне краєзнавство та історико-
культурологічні дослідження Круглий стіл 
м. Полтава 
березень 
Наукова бібліотека Полтавського НПУ 
імені   В. Г. Короленка 
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969.  Поповнення та збереження бібліотечних фондів як 






Наукова бібліотека Полтавського НПУ 
імені   В. Г. Короленка 
970.  
Бібліотека ВНЗ та її роль в забезпеченні 
навчального та наукового процесів за оцінкою 
викладачів, науковців 
Круглий стіл м. Полтава 
квітень 
Наукова бібліотека Полтавського НПУ 
імені   В. Г. Короленка 
971.  Кадрове забезпечення бібліотек ВНЗ: проблеми та 
перспективи Школа керівника 
м. Полтава 
жовтень 
Наукова бібліотека Полтавського НПУ 
імені   В. Г. Короленка 






Наукова бібліотека Полтавського НПУ 
імені   В. Г. Короленка 
973.  Сучасні проблеми книгознавства, 
книговидавництва та книжкового обміну  Круглий стіл 
м. Полтава 
грудень 
Наукова бібліотека Полтавського НПУ 
імені   В. Г. Короленка 
974.  Колекції магістерських та дипломних робіт вишу: 
проблеми зберігання та обліку Вебінар 
м. Івано-Франківськ 
І кв. 
Наукова бібліотека ДВНЗ 
„Прикарпатський НУ 
ім. В. Стефаника” 
975.  Віртуальні книжкові виставки: жанри, технології та 
сервіси для створення Практикум 
м. Івано-Франківськ 
І кв. 
Наукова бібліотека ДВНЗ 
„Прикарпатський НУ 
ім. В. Стефаника” 
976.  Методика створення слайд-презентацій Майстер-клас м. Івано-Франківськ 
лютий 
Наукова бібліотека ДВНЗ 
„Прикарпатський НУ 
ім. В. Стефаника” 
977.  Бібліотеки ВНЗ України у процесі імплементації 
Закону про вищу освіту та інформації суспільства Конференція 
м. Івано-Франківськ 
ІІ кв. 
Наукова бібліотека ДВНЗ 
„Прикарпатський НУ 
ім. В. Стефаника” 
978.  Функціонування електронної бібліотеки 









Наукова бібліотека ДВНЗ 
„Прикарпатський НУ 
ім. В. Стефаника” 






Наукова бібліотека ДВНЗ 
„Прикарпатський НУ  
ім. В. Стефаника” 
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Наукова бібліотека ДВНЗ 
„Прикарпатський НУ  
ім. В. Стефаника” 
981.  Наукова бібліотека вищого навчального закладу: 





27 серпня Наукова бібліотека Рівненського  ДГУ 
982.  
- Теоретичні основи документознавства. Документ 
як система. Класифікація документів. 
- Склад, структура та збереження фонду Наукової 
бібліотеки університету. 
- Електронні ресурси бібліотеки в інформаційному 






Наукова бібліотека Сумського ДПУ 
ім. А. С. Макаренка 
983.  Інституційний репозитарій як засіб популяризації 






Наукова бібліотека Сумського ДПУ 
ім. А. С. Макаренка 
984.  Статистика як віддзеркалення сучасної діяльності 
бібліотеки ВНЗ Круглий стіл 
м. Суми 
ІІ кв. 
Наукова бібліотека Сумського ДПУ 
ім. А. С. Макаренка 
985.  Мас-медійний напрямок у комунікаційній 
діяльності Наукової бібліотеки Семінар-нарада 
м. Суми 
ІІІ кв. 
Наукова бібліотека Сумського ДПУ 
ім. А. С. Макаренка 
986.  Фандрайзинг у бібліотеці Круглий стіл м. Суми 
ІV кв. 
Наукова бібліотека Сумського ДПУ 
ім. А. С. Макаренка 
987.  
Маркетинговий підхід до організації сучасного 
обслуговування в бібліотеці ВНЗ. Автоматизоване 
обслуговування користувачів 
Семінар м. Суми 
січень 
Наукова бібліотека Сумського ДПУ 
ім. А. С. Макаренка 
988.  Масовий захід як засіб рекламної діяльності 





Наукова бібліотека Сумського ДПУ 
ім. А. С. Макаренка 
989.  Фонд рідкісних і цінних видань. Його склад та 





Наукова бібліотека Сумського ДПУ  
ім. А. С. Макаренка 
990.  Інноваційний менеджмент у формуванні 





Наукова бібліотека Сумського ДПУ  
ім. А. С. Макаренка 
991.  Довідково-бібліографічне та інформаційне 





Наукова бібліотека Сумського ДПУ  
ім. А. С. Макаренка 




Наукова бібліотека Сумського ДПУ  
ім. А. С. Макаренка 
993.  Веб-сайт бібліотеки як засіб реклами 





Наукова бібліотека Сумського ДПУ  
ім. А. С. Макаренка 
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994.  Інформатизація НБ ТНПУ імені В. Гнатюка: шляхи 






Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 
995.  Реорганізація генерального алфавітного каталогу 
(документи друковані латиничним шрифт) Методична година 
м. Тернопіль 
лютий 
Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 
996.  Аналітичний бібліографічний опис – важливий елемент 
ідентифікації документа Діалог-практикум 
м. Тернопіль 
березень 
Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 






Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 
998.  Web-сайт бібліотеки як важливий інструмент 
інформаційної роботи Майстер-клас 
м. Тернопіль 
квітень 
Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 
999.  
Електронний каталог як основний інформаційний 
ресурс наукової бібліотек ТНПУ ім. В. Гнатюка у 
сучасному веб-просторі 
Тренінг м. Тернопіль 
вересень 
Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 
1000.  
Щорічна науково-практична конференція науково-
педагогічних працівників, науковців, аспірантів та 







Наукова бібліотека Української 
інженерно-педагогічної бібліотеки 
1001.  Школа молодого бібліотекаря Заняття м. Умань 
щомісячно 
Наукова бібліотека Уманського ДПУ 
ім. П. Тичини 




Наукова бібліотека Уманського ДПУ 
ім. П. Тичини 
1003.  Бібліотека в електронному середовищі. Традиційні 






Наукова бібліотека Уманського ДПУ 
ім. П. Тичини 






Наукова бібліотека Уманського ДПУ 
ім. П. Тичини 
1005.  Проблеми формування інформаційного ресурсу Круглий стіл м. Умань 
жовтень 
Наукова бібліотека Уманського ДПУ 
ім. П. Тичини 
1006.  Психологічні чинники комунікативної культури 
бібліотекаря Круглий стіл 
м. Харків 
І кв. Бібліотека КЗ „Харківська ГПА” ХОР 






ІІ кв. Бібліотека Херсонського ДУ 
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березень Бібліотека Херсонського ДУ 
1009.  
Культурно-просвітницька робота бібліотеки як 
основа створення інтелектуального та культурного 





травень Бібліотека Херсонського ДУ 







Наукова бібліотека Чернігівського 
НПУ ім.  Т. Г. Шевченка 




Наукова бібліотека Чернігівського 
НПУ ім.  Т. Г. Шевченка 
 
